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santanderinos que se proponen visi-
tar la América Latina, celebrando 
conciertos en sus poblaciones más im-
portantes. 
Los organizadores de la nueva 
agrupación musical son alentados en 
sus propósitos por distinguidas perso-
nalidades de Santander y Oviedo. 
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1. DE CUBA-! G 
" D I A R I O D E L A J 9 
D E H O Y 
A S P U L I A S D1SP0XESE A RE 
OIBIR ESPLENDIDAMENTE A 
DAS MISIONES DIPLOMATICAS 
DE AMERICA. 
Palmas de Gran Canaria, 13. 
El Ayuntamiento y las sociedades i 
de recreo organizan una brillante ma-
nifestación de simpatía, a su paso por | 
Las Palmas, a las misiones diplomáti-
cas que han de representar a las Re-
públicas hispano-americanas en las 
fiestas del primer centenario de las 
Cortes de Cádiz. 
Están fletados numerosos vaporci-
tos y balandros para salir a recibir 
fuera de puerto a los t rasa t lánt icos 
que conducen a los delegados de Amé-
rica. 
La ciudad estará engalanada, sien-
do este el primer saludo de Espaiia a 
los expedicionarios. 
POR LAS F A M I L I A S DE LOS 
HUELGUISTAS DE L A FELGUE-
RA.' 
Oviedo, 13. 
brado una reunión para auxiliar a ias 
familias de los huelguistas de las fun-
diciones de La Felguera. 
Acordaron la organización de es-
pectáculos públicos y realizar distin-
tas cuestaciones, recorriendo la ciu-
dad y las poblaciones más importan-
tes de Asturias. 
ANARQUISTAS E N E L PUERTO 
DE LISBOA. — N O SE LES PER-
M I T E DESEMBARCAR. 
Madrid, 13. 
Telegrafían de Lisboa que seis 
anarquistas que figuraban como pasa-
jeros en el t rasa t lán t ico " G r i t e , " 
procedente de la América del Sur, pre-
tendieron desembarcar en aquel puer-
to. 
La policía, cumpliendo instruccio-
nes del Grobierno lusitano, impidió el 
desembarque. 
E S T U D I A N T I N A DE OVETENSES 
Y SANTANDERINOS. — PROPO-
NESE RECORRER L A AMERICA 
L A T I N A . 
Oviedo, 13. 
Las directivas de las agrupaciones Organizase en esta capital una nu 
de obreros de esta capital han cele- 1 merosa estudiantina de ovetenses y 
L A HUELGA DE LAS PALMAS.— 
GESTIONES DE ARREGLO. — 
ANARQUISTAS E N LAS P A L 
MAS. 
Las Palmas de Gran Canaria, 13. 
Tiende a desaparecer la huelga de 
cargadores y descargadores del puev-
to. 
Entre las representaciones de pa-
tronos y obreros se inician corrientes 
de acercamiento, deponiendo unos y 
otros sus intransigencias, convenoiáos 
de los perjuicios que la huelga pro-
porciona a la industria y al comercio, 
dificultando el tráfico marí t imo del 
puerto, del que vienen alejándose las 
más importantes empresas de navega-
ción. 
Hoy desembarcaron, procedentes 
de la República Argentina, nuevo 
anarquistas. 
La policía les vigila muy estrecha-
mente. 
MANIFESTACION C A T A L A N I S T A 
DISUELTA POR L A POLICIA. 
Barcelona, 13. 
Los catalanistas organizaron una 
velada en memoria del célebre "con-
seller" Casanova. 
Terminada la fiesta, doscientos de 
los espectadores intentaron organizar 
una manifestación, pero la policía los 
ha disuelto. 
CRIMEN EN TORRALBA.—UN HE-
RIDO GRAVISIMO. 
Castellón de la Plana, 13. 
En Torralba, partido de Viver, el 
vecino Ramón Sebastián asestó terr i -
ble puña lada a su primo-hermano V i -
cente Jimeno. secretario de aquel 
Ayuntamiento, dejándole agonizante. 
Desconócese la causa del crimen. 
SENSATEZ 
E l comité ejecutivo del partido con-
servador se reunió anoche para tomar 
importantes acuerdos. 
Como de costumbre, ese alto cuerpo 
director dio una nueva prueba de su 
cordura y sensatez. 
Ante todo ratificó su absoluta con-
fianza en el general Menocal para que 
éste continúe, de acuerdo con el gene-
ral Asbert, la unificación de sus re»-
pectivas fuerzas. 
Luego se trató del punto más deli-
cado o sea de la reunión que ha de ce-
lebrar el próximo domingo la Asam-
blea Provincial con objeto de rectifi-
car sus anteriores postulaciones y dar 
cabida en la candidatura a un grupo 
de aliados. 
E l comité ejecutivo resolvió muy M -
bil y justamente asunto de tanta im-
portancia. 
Acordó respetar a los tres candida-
1 tos de representantes que hubieran 
... $ 15.00 pl:Ua 
- „ S.oo ,. 
.. 4.00 „ 
obtenido ya la absoluta mayoría de la 
Asamblea: los señores Lanuza, Parlo 
Suárez y Morales. 
Pondráse a elección cuál de los dos 
candidatos a senadores continuará co-
mo tal. y el que resulte vencido ocu-
pará el cuarto puesto como represen-
tante. 
Los otros dos candidatos conserva-
dores a la Cámara serán electos entre 
los que no obtuvieron la mayoría abso-
luta. 
Y por aclamación se aceptarán los 
seis candidatos asbertistas. 
•Con los consejeros seguiráse el mis-
mo procedimiento que con los repre-
sentantes. 
De ese modo, no solo se respetan los 
intereses creados por la popularidad 
dentro del partido, sino 'jue se cum-
ple al pie de la letra el pacto con el 
general Asbert, sin que pueda existir 
ni una sombra de duda en los procedi-
mientos. 
Nos complace esta nueva demostra-
ción de cordialidad y seriedad que han 
ofrecido al país los conservadores al 
preparar un acto sumamente impor-
tante, donde se han de sacrificar inte-
reses personales >ya sancionados por 
toda una asamblea. 
Es gran suerte que el partido que 
hoy tiene mayores probabilidades de 
éxito se vaya preparando así para la 
lucha en los comiólos y para el gobier-
no si, como todo lo hace prever, alcan-
za la victoria. 
HABANA 
12 meses $ 14.00 p l ^ 
7.00 „ 
E l Mundo de hoy.lo dice con muy 
buen juicio: 
"Las elecciones que se aproximan 
serán trascendentales en la historia de 
Cuba, porque afectarán a sus destinos 
deünitivos. Ellas nos ofrecen una 
oportunidad—acaso única—para evi-
tar el desastre que nos amaga. Conoci-
do un mal y su remedio, sería una lo-
cura o un suicidio no curar la enfer-
medad. Para salvar la República bas-
ta rá tener la voluntad de salvarla. Si 
no la tenemos, si somos "abú l i cos , " la 
Repúbli^i caerá. E l problema que te-
nemos planteado es el de la conserva-
ción de la República. Para que no des-
aparezca es preciso que seamos patrio-
tas antes que políticos. Para defender-
la deben movilizarse todos los buenos 
cubanos, deben organizar la ronda Ift 
los patriotas. . . " 
B A T U R R I L L O 
Publica " L a Tribuna L ib re , " de 
Cárdenas, un sensato art ículo contra 
el libelismo, generalmente instru-
mento de "chantaje," cuando u> 
factor de desorden siempre, sembra-
dor de odios. E l ultraje escandaloso, 
la calumnia en letras de molde? la 
frase grosera y la insinuación artera 
en letras de molde, constituyen el 
sarcasmo de la prensa. No se inven-
taron los tipos de imprenta para sus-
t i t u i r los desplantes y los insultos 
verbales del arroyo, sino para expre-
sar las buenas ideas, hacer la educa-
ción de los pueblos y contribuir a la 
cultura y el bienestar humanos. 
El libelo, puesto al servicio de p l * 
TNT E6ETAL 
MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
NAL 
D E M Ú S I C A 
O o 
o o-
G A I ^ I A N O N U N E R O 4 7. 
CURSO DE 1912 A 1913 
E l lunes 16 de Septiembre se reanudarán 
las clases en esta Institución, por todo el Cuerpo 
de Profesores. 
Para la matrícula, exámen de admisión etc., 
todos los días hábiles de 10 á 2 p. m. en la Se-
cretaria, Galiano 47, donde se facilitan Regla-
mento y plan de estudios. 
E L D I R E C T O R , 
H . de Blanck. 
C 3186 3t-12 
E N N I N G U N P A I S S A B E N A P R E C I A R E L V E R D A D E R O V A L O R D E L A S C O S A S C O M O E N C U B A : 
C A S A G 
P U S O A L A V E N T A U N G R A N S U R T I D O D E L A S E L E C T A P E R F U M E R I A D E S A U C E F R E R E S , 
A F A M A D O S F A B R I C A N T E S D E P A R I S Q U E , C O N E L P R O P O S I T O D E D A R A C O N O C E R S U S P R O D U C T O S , 
F A C U L T A R O N A T A N I M P O R T A N T E E S T A B L E C I M I E N T O P A R A Q U E , P O R T I E M P O L I M I T A D O , L A V E N -
D A N P O R L A M I T A D D E S U P R E C I O y e n e l c o r t o t i e m p o q u e l l e v a d e v e n t a e n 
E S A F O R M A A L C A N Z O U N A C I F R A E X T R A O R D I N A R I A ; P E R O A U N Q U E D A B U E N S U R T I D O . 
• V E A N S E A L G U N O S P R E C I O S : I = 
MODERNA CONTADORA DE DINERO LA 
A M E R I C A N 
ESENCIAS 
Flouvella, cfiico $ 2-50 
Fleurs de Mousse, chico. . „ 2-50 
Joli Mai . chico ., 2-50 
Imperial Rousse, chico. . . „ 2-50 
Flouvella, grande, . . . ,, 3-50 
Fleurs de Mouse, grande. . „ 3-50 
Joli Mai , grande ., 3-50' 
Imperial Rousse. . . . . . „ 3-50 
imperial Acacia, chico. . . „ 3-00 
Imperial Acacia, grande. . . ., 4-50 
Brin de Mousse „ 4-50 
La Fluve. . . „ 4-50 
Anthea „ 4-50 
Fleur de Lis „ 6-00 
Brin de Muguet, pomo re-
dondo „ 2-75 











Heliotropo Fleur i . . . . . „ 2-
Giroflce. „ 2-
Senteur de J azmín . . . . . „ 2-
Fongucrc „ 2-
Tonguere en Fleurs „ 2-
Ura Gerve d'Ocillet. . . .; „ 2-
Senteur de Violetles. . . . 2-
Polvos de los mismos olores que 
esencia, a $0-98 y $1-21 por caja. 
L O C I O N E S 
Bouquet de Roses, pomo re-
dondo $ 1-32 
Tourguere en Fleurs. . . . ,, 1-32 
Senteur de Violettes. . . . „ 1-32 
Senteur de Jazmín , 1-32 
Giroflee „ 1-32 
Br in de Muguet „ 1-32 
Bouquet de Cyclaraens. . . ,, 1-32 
Heliotropo F leur i . . , . . 
Senteurs de Chevrefenille.-
Brandre de Li las . . .. . . 
Um Gerve d'Ocillet. . . . 
Joli Mai. pomo cuadrado. 
Flonrs de Mousse 
Flouvella . 
Imperial Rousse. . ' . . .. 










A G U A S 
Provenee, pomo cuadrado, 
grande $ 1-90 
Esprit Grande France, pomo 
chico 2-00 
Esprit Grande France. pomo 
mediano „ 3-00 
Esprit Grande France, pomo 
grande „ 6-00 
T E L E F O N O A . 2 8 7 2 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes. • 
D E S D E $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes -
L ó p e z y S á n c h e z 
^ L A C A S A G R A N D E , , 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C 3191 alt. 2-13 
APARTADO 8 Í 8 . HABÁNA. 
¿ Q u i é n es el que tiene siem-
pre ¡as últimas novedades en Cor-
batas, Camisas, Cuellos y Puños, 
Medias, Payamas é infinidad de 
artículos en el ramo de camisería, 
único á que hoy se dedica? . . . 
La casa más chic de la Habana: la 
que el púdlico conoce con el sim-
pático nombre de 
"Lñ REVOLTOSA" 
S a n Rafael núm. 2 4 . 
.4 
»lt. 15-20 As- C 3157 alt. 4-6 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , P O R Q U E 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29— Se descomponen y rinden él alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
30— L a fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
49—El residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
59—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
C O M P A N Y 
A P A R T A D O 477 H A B A N A , 
C 3026 alt. M 
A G U I A R 61 
^ D I A R I O D E L A MARVNX^'-'Sdxiión de la tarde.--Septiembre 13 de 1912. 
nes políticos, ya era censurable. Pero 
al menos podía excusarse en la^ nece-
sidad de levantar el ánimo púb l i c j , 
descubrir las lacerias de la adminis-
t raeión e int imidar a los malos go-
bernantes. Pero el libelismo en el 
seno de la misma agrupación, el insul-
to mutuo entre correligionarios, el 
escándalo y el odio dividiendo a hom-
bres de idénticas ideas políticas y co-
munes aspiraciones, es algo inexplica-
ble. 
Hace d ías me preguntaba yo si 
ciertas campañas de desprestigio rea-
lizadas por conservadores contra con-
servadores, no tendr ían por finalidad 
oculta debilitar las filas del partido 
oposicionista, en auxilio interesado 
del eontrario. 
Xo me atrevo a aceptar tal,^ ni me-
nos a admitir que la devoción â  un 
programa patr iót ico sea mero disfraz 
de granjeria y recurso traicionero. 
P r e ñ e r o creer que hay en ello pasión 
personalista, rivalidades de populari-
dad o de negocio; tal vez pugna de 
preferencias de aspirantes a altos car-
gos, que desde bastidores dirigen y 
alientan a sus respectivos amigos. 
Pero si así es; si tales motivos de-
terminan actos tan poco nobles, pre-
cisamente cuando registramos admi-
rables ejemplos de desinterés y disci-
plina y el deber nos impone toda clase 
de sacrificios por lograr que se de-
tenga el carro de nuestro descrédito, 
no tiene perdón de Dios semejante 
condueta. 
No creo que sean estas las horas 
propicias para la ambición. Pienso 
que jugamos una carta muy sagrada, 
que hacemos la jugada decisiva, y que 
no es el libelismo, ejercido en fami-
lia, sino elemento eficacísimo de di-
visión y factor de derrota. Y como 
seamos derrotados los que persegui-
mos buenas orientaciones administra-
tivas y serenidad de juicio, lo que ha 
de venir andando el tiempo, no se ha-
r á esperar; y entonces no será n i de 
unos n i de otros el reinado. 
Convengo con í£La Tribuna L i b r e : " 
la mala educación popular tiene la 
principal culpa. El terreno está muy 
abonado para el escándalo. E l gusto 
literario está prostituido y el senti-
•miento patr iót ico adulterado. E l lec-
tor busca platos fuertes y los paga. 
De los periódicos cultos y prudentes 
j amás se ocupa la masa; ella aplaude 
y estimula a la que le cuenta miserias 
de la vida privada, lanza injurias, re-
lata desafíos, desnuda y ensucia re-
putaciones, y usa las frases más morti-
ficantes del idioma. Y cuando emplea 
esos procedimientos el escritor liberal 
contra el liberal y el conservador con-
tra el correligionario, aquel día es día 
de fiesta en la casa contraria, y los 
ejemplares del libelo andan de mano 
en mano como evangelio querido, y 
constituyen la comiailia de corrillos 
y mentideros. 
¡'Donoso t r iunfo; envidiable popu-
laridad la de los que insultan; cuando 
a su vez sean ofendidos, el mismo 
aplauso alcanzarán sus enemigos! Y 
siempre el descrédito será para la 
agrupación a que ambos pertenecen y 
el daño para la tierra en que ambos 
han nacido. 
Ello es prueba de incapacidad; la 
propensión del lector, el mal gusto 
de la gran masa, signo de imbecilidad, 
i Tan cierto es que nos faltaban lar-
gos años de preparación cívica, para 
la vida ciudadana 1 Cuando el civismo 
existe y el amor de patria es puro, 
en las ocasiones difíciles y frente a los 
hondos problemas nacionales, los pa-
triotas no compran libelos: estudian 
doctrinas y toman orientaciones cien-
tíficas que salven su nombre y asegu-
ren su porvenir. 
« 
Agustín Llerena, escritor que ya he 
celebrado, acaba de publicar un nuevo 
folleto: "iMia impresiones," que de-
dica a Gerardo Machado, ex-secreta-
rio de Gobernación y hombre de co-
rrectas actitudes en sociedad. 
Como todos los escritos de Llerena, 
este es un himno devoto a la persona-
lidad del ilustre Alfredo Zayas y ain. 
elemento de propaganda en pro del l i -
beralismo ; que el autor considera, 
bien a mi pesar, garant ías de salvación 
para nuestro país, cuatro años ha des-
gobernado por el liberalismo con la 
•complicidad del gran político haba-
nero. 
Esa devoción, no obstante la altura 
mental del folletista, no ha podido 
sustraerse a la influepcia sectaria. Y 
comete una injusticia Llerena en sus 
juicios contra el partido conservador 
acusándole de una tarea innoble de 
atizamiento de pasiones, de excitación 
de ánimos, de división profunda ¡ 
cuando precisamente parten de nues-
tras tiendas las voces de prudencia y 
amor. 
Que haya agitadores, pasionales, 
convulsivos libelistas, hacia los cua-
les han ido mis consejos constantes, 
no significa sino que entre los conser-
vadores hay lo mismo que entre los l i -
berales, indisciplinados y violentos, 
como ramas que son del mismo tron-
co. Pero cuando ha sido preciso, la voz 
serena de Varona ha desautorizado 
ciertas campañas. Y nadie tiene dere-
cho a culpar a una agrupación sino 
por su orientación oficial. Las bocas 
de todos los afiliados no se abren y 
cierran por una llave a disposición de 
los jefes. 
En cambio, no sé que el Ejecutivo 
liberal haya desaprobado públicamen-
te el lenguaje de algunos de los suyos. 
Y muchas veces, empleando calificati-
vos absolutos, las palabras asesinos, 
canallas, traidores, déspotas y grose-
ros, se han usado contra todos noso-
tros, en montón, no obstante haber 
tanto hombre digno, tanto patriota y 
tanto ciudadano inmaculado. 
Y dice Llerena, página 17: 
¡Oh conservadores: sois una répli-
ca a los tiempos. Vivís apegados a los 
recuerdos del cura de la parroquia y 
a sus dominicales enseñanzas del cate-
cismo—no lo dirá por el Padre Miret 
—soñáis con una república ideal para 
monjas y frailes, velada de blanca, 
orando en plena naturajleza bajo la 
mirada de Dios." 
No está mal eso de vivi r bajo la mi-
rada divina, orando entre las mara-
villas de la naturaleza. No estarían 
mal ahí los conservadores, que saben 
cuánto honran a Dios los norteameri-
canos y cuan fe l ice viven los suizos 
entre las grandezas de la naturaleza 
y e'l esplendor de sus instituciones. 
Pero eso de las'monjas y los frailes, en 
Cuba, parece una gracia, no un argu-
mento. ¡ Si también las pobrecitas mon-
jas serán enemigas del liberalismo y 
los pobres frailes electores conserva-
dores ! 
La Asociación Vasco Navarra de 
Beneficencia publica la Memoria de su 
trigésimo quinto año social; tan inte-
resante y plausible como las anterio-
res. 
La benéfica inst i tución ha repar-
tido el bien cuanto ha podido, orga-
nizando fiestas de pensión, contan-
do con la generosidad de Manuel 
Otaduy y Narciso Gelats, sumando 
los esfuerzos generosos de sus asocia-
dos y atendiendo honrada y solícita-
mente a todos los cuidados a su cargo. 
Tres mi l trescientos duros importan 
los socorros a domicilio ¡ cerca de 
seiscientos los pasajes y socorros ex-
traordinarios. Ha celebrado solemni-
dades religiosas y contribuido a ac-
tos sociales de resonancia en el país. 
Y queda, próspero su tesoro y ani-
mosa su Directiva, preparando nue-
vos beneficios para los infelices en el 
año nuevo. 
j o a q u i n N . ARAMBURU. 
G R A N realización en el mes de Septiembre 
^ m m de todos los artículos de verano. 
400 piezas Crea 5,000 •w., con 30 varas, 
a $2-50 pieza. 
300 piezas Crea de hilo, 5,000 abmtda., 
30 varas, a $5-30 pieza; 
350 piezas Crea de hilo Núm. 500, yarda 
de ancho, 30 varas, a $5-30 pieza. 
450 piezas Crea ds hilo Núrfa. 5,000, Ex-
tra, con 30 varas, yarda de ancho, especia-
lidad de esta casa, a $9 pieza. 
Bramante florete especial núm. 5, con 
30 varas, a $12. 
Bramante florete especial Núm. 15, con 
30 varas, a $15. 
Olán batista muy fino, doble ancho, pie-
zas de 15 varas, a $7. 
Olán clarín, dobk' ancho, piezas de 15 
vara?, a ífc5-90. 
Warandol hilo bf. bordado muy ancho, 
y color entero, doble ancho, a 50 cts. 
Warandol hilo bf., bordado doble ancho, 
a. 80 cts. . . . 
..i.a.dapolán muy ancho, a 5 cts. 
Madapolán, yarda de ancho, a 10 cts. 
Nansouk francés, color entero y blanco, 
ancMsimo, a 10 cts. 
isouk bf., inglés, doble ancho, a 12 
centavos. 
liberty seda superior, a 50 cts. 
Juegos de mantel con 6 servilletas, a 
$1-25. 
Tapetes mercerizados de 2 varas cuadra-
das, a $1-50. 
Encaje alemán fino, a 2 cts. vara. 
Tiras y Entredosee bordados en varios 
anchos, a 5, 7 y 10 cts. vara. 
Tira bordada muy ancha, a 19 cts. vara. 
Guarnición bordada, vara de ancho, a 
25 centavos vara. 
Guarnición bordada, 120 c]m. de ancho, 
a 66 cts. vara. 
Hilo "Cadena," a 8 cts. 
Hilo "Sobre," a 5 cts. 
PERFUMERIA 
Polvos Java .francés, a 22 cts. caja. 
Id. Mimí Pinzón, a 25 cts caja. 
Id. Flores de Tojcío, a 25 cts. 
Id. Veloutine de Lis. a 25 cts. caja. 
Id. Leche Coudray a 25 cts. 
Id. Anthea francés, a 50 cts. 
Id. Anthea Francés, a 17 cts. paquete. 
Id. Dorín, grandes, a 30 cts, caja. 
W. Pompeya, a 65 cts caja. 
Id. Moika, a $1-25 caja. 
Pasta Anthea Koger, caja grande, a 22 
centavos caja. 
Jabón leche Coudray, a 90 cts. caja. 
Id. Cachemira Bouquet, grai.de, a 65 cen-
tavos caja. 
Jabón Roger y Gallet, a 60 cts. caja. 
id. Almendra a 40 cts. caja. 
Id. Novia, a 65 cts. docena. 
Id. Reuter, a 80 cts. caja. 
Id. Hiél de Vaca, CruseUas, a 75 cts. 
caja. 
Loción Pompeya, a 50 cts. pomo. 
Id. Fíoramy, a 50 cts pomo. 
Id. Flores de Amor, a $1-05. 
Id. Glorias de París, a $1-05 pomo. 
Id. Moika Houbigant, a 70 cts. pomo. 
Id. Royal Begonia, a $1-50 pomo. 
Agua de Colonia Guerlain, a 68 cts. 
Agua de Colonia Guerlaim, hi, a $1-23. 
Esencia Royal Begonia, a $2-35 pomo. 
Esencia Ideal Houbigant, a $3 pomo. 
Id. Ro^as de Francia, a $4-75 pomo. 
CASA especial en LENCERIA 
Salud 9.=Teléf. A-3170.=Habana. 
LA PRENSA 
' ' E l T r i u n f o " no tiene más credo 
que el de la candidacura Zayas y 
Hernández. Lo de la honradez ad-
ministrativa y las anunciadas econo-
mías de los conservadores no es para 
el colega más que t rompeter ía sonora 
y hueca. 
Y sobre todo, lo que nunca ha po-
dido tragar " E l Tr iunfo , " es la de-
mocracia" de los sabios, de los en-
diosados, de los pulcros conservado-
res. 
Escribe el colega: 
Tanta promesa, tanta oferta, el cebo 
que emplean para lograr algún que 
otro iluso que les siga; esos " d e m ó -
cratas" conservadores que asisten a 
los mitins con pañuelos empapados 
en agua de Colonia para evitar el mal 
olor que despide la "chusma" ¿cómo 
cumplirlas? 
Suponemos que esa "chusma," sea 
liberal o conservadora, no ha rá nun-
ca necesaria la provisión de agua de 
Colonia para los mítines y reuniones 
políticas. 
Mas si así fuera, no creemos que la 
mayor o menor democracia consista 
en resistir más o menos impávida-
mente ciertos olores. 
Nosotros habíamos visto en las pe-
lículas cinematográficas extraer del 
estómago a un individuo, perros, ga-
tos, soperas, platos, tazas y tenedores. 
Mas creíamos que aquello pertene-
cía sólo al mundo maravilloso y ex-
travagante del cine. 
Pero nos hemos equivocado. Las 
películas no ganan en cosas extraor-
dinarias a los norteamericanos. 
Ahí está como prueba el cablegra-
ma según el cual en la operación es-
tomacal hecha a un " f a k i r " de los 
Estados Unidos le extrajeron "diez y 
siete cuchillas, once tornillos, quince 
clavos, seis cuerdas de reloj , dos 11a-
vines, un destornillador y numerosas 
tachuelas." 
Eso no era un estómago, smo un 
rastro. 
Y dice " E l D í a " comentando ese 
fenómeno: 
E l caso se ha considerado tan no-
table e insólito, que ha sido comuni-
cado por cable al mundo entero. Y 
terminan los despachos con esta co-
le t i l la : el paciente después de opera-
do y de haberle sacado todo eso que 
tenía en el buche, está vivo. 
De poca cosa se asombran los ame-
canos: son unos novatos. 
¡Si aquí en Cuba operasen a la 
gente de la actual s i tuación! E l yan-
kee ese de las cuchillas, los tornillos, 
los clavos, los llavines, y las tachue-
las, aparecería al lado de nuestros 
tragones tropicales como un pajarito, 
que apenas si come alpiste. 
Ejemplares de esos prodigiosos 
" f ak i r e s " políticos suelen encontrar-
se hoy más o menos en todos los par-
tidos. 
En Cuba no har ía falta n ingún can-
dil de Diógenes para dar con algunos. 
Lo que haee falta es operar de ellos 
a la República. 
Y que vayan desapareciendo. 
GACETA INTERNiCid iU t 
Francia ha puesto en el campo \ 
maniobras ciento veinte mil soldad * 
de todas las armas. Semejan' fup̂ ! 
constituye un ejército formidable 
Cortamos de " L a Independencia' 
de Santiago de Cuba: 
Entre el general Ríos, de Manzani-
llo, y el general Emilio Núñez, Presi-
dente del Consejo Nacional de Vete-
ranos, se han cruzado los siguientes 
telegramas: 
"Manzanillo, Septiembre 6.—1 p. 
m.—General Núñez. — Habana.—Dí-
game oficialmente acuerdo Consejo 
respecto candidatura Menocal Varo-
na .—Ríos . " 
Copia del telegrama contestando al 
general Ríos, por el Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos, en el 
día de hoy: 
"General Ríos.— Manzanillo.—Con-
sejo Nacional Veteranos no ha toma-
do acuerdo ninguno apoyar candida-
tura Menocal. Esta inst i tución vete-
ranos jamás apoyará candidatos en 
partidos políticos en que figuren t ra i -
dores patria, y además por prohibi-
ción es ta tu tos .—Núñez ." 
¡Y dale con los traidores y guerri-
lleros ! 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
no entra en contiendas políticas por-
gue se lo prohiben sus estatutos. 
Pero puede, por lo visto, poner cor-
tapisas y trabas al sufragio, derecho 
constitucional e indiscutible de todos 
¡los ciudadanos de Cuba. 
Puede ponerle cortapisas, a pesar 
de la famosa nota antiveteranista de 
Casa Blanca. 
paz de contener la más violenta 
sión, si en veinticuatro ;as se 
diesen llevar esos efectivos al Punto 
amenazado de la xi unte ra. 
¡Ciento veinte mi l hombres! 
Si las maniobras han de tener ) 
importancia que el número de so'.ij. 
dos acredita, el desarrollo del plan' j , 
de ser de tal naturaleza que no bas! 
ten dos o tres provincias para ence 
rrar en ellas el f in táctico ideado. 
Francia hace un alarde; esto es k 
discutible, pues ni hacen falta tantoá 
soldados para maniobras corrientei 
ni j amás se conoció tal número ie ¡ j | 
dados en tiempos de paz haciendo s', 
mulacros de combate. 
No ya España, cuyos conting3ntej 
son hoy más reducidos que nuQM. 
Austria, I tal ia y aun la misma Frâ I 
cia, no movilizaron nunca en manió, 
bras más de treinta, cuarenta o cin, 
cuenta m i l hombres. 
Alemania, ejército cuyos efectivos 
de paz alcanzan a setecientos mil h o í . 
dados, puso en el campo de maniobras 
sesenta mi l hombres en las que realuj 
en la pasada primavera. 
¿ A qué ese alarde de fuerza? Y de. 
cimos alarde, porque el lujo en cues, 
tiones militares suele costar tan caro 
que ninguna nación rebasa los límites 
de lo práct ico. 
Este alarde, sin duda, obedece a tm 
f in político, a un número del progra-
ma trazado por Inglaterra, sejún el 
cual cada nación presentar ía el ma-
yor número de unidades de combatí 
en sus fuerzas respectivas de mar y 
tierra. 
La Gran Bre taña hizo ostentación 
admirable presentando en línea tres-
cientos buques de guerra. Ejemplo 
único en revistas navales, y ejemplo, 
supongo, que iba dedicado a Alema-
nia para que no perdiese la ocasióu 
de asimilarse tan beneficiosas ense-
ñanzas. 
E l Gobierno de Par ís , natnralmiÉ 
te, había de hacer algo que guardase 
ha rmonía con las fuerzns iarítim«i 
presentadas por su aliaaa. Y acuerda 
movilizar ciento veinte mi l hombres 
para que Alemania se de cuenta de 
lo que es la unión cuai lo ésta se p'.'í-
senta garantizada por poderes tan 
formidables como los exhibidos. 
En realidad, todo ello no ha sido 
otra cosa que una contestación a la 
opinión alemana de que la alianz* 
con Rusia y el convenio naval fran-
co-ruso podrá tener efectividad den-
;orsés en el mundo comparables á les corsés 
" W A R N E R " 
¿ P o r q u é ? 
P o r q u e n i n g ú n f a b r i c a n t e 
o f r e c e l a g a r a n t í a q u e 
o f r e c e 
G a r a n t i z a m o s : 
E L E G A N C I A 
C O M O D I D A D 
D U R A C I O N 
J A M A S s e O X I D A N n i s e R O M P E N y t o d o C o m e r c i a n t e 
t i e n e a u t o r i z a c i ó n d e c a m b i a r p o r o t r o n u e v o , t o d o c o r -
s e t q u e n o r e ú n a d i c h a s c u a l i d a d e s . 
JMFíier's 
Corset 
S E N C M A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver 
CABELLO BLANCO el color p r imi t ivo natural de la juventud, use el ia0' 
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y logra rá su deseo c o b 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1-20 
che. DR. J. GA&DÁNO, Belascoaín 117, y Droguerías , Farmacias y Pe r iumer ías de crédito. 
c 914 i04"6 * 
¿ A 
C 3020 alt. 
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B A R A T A Q U E T 0 7 A 5 L A 5 1 ? £ A Á ^ M A R C A R : 
" / S O T I E / 1 E 5 V 5 T I T V T O M 
o N ? 6 . A p a r t a d o / T I5o5 Iwtfono W0!!^^ M 
C 3174 6t-l0 
j M A D I O D E L i , X ^ ^ B m m de la torfe.-Septícrabre 13 de 1912. 
ni. 
2 ^mco a ñ o s ; pero qne, al pre-
^ ^ . ^ d a s igBifíoa cuanto a la po-
**t€' ^ Mediterráneo, porque hoy 
•^f 4 r i p l e A W ' m á s dueña de 
^ la írte la "Tr ip le Entente. 
^ ^ « o J b a r de - d i m i n u i r " (usan-
T ^ o t criollo) a Camama, no 
d0 el sino que Eusia se arran-
fílUaba optaciones de Otoúo, 
caS? fnue pusiera doscientos mi l sol-
€ n ¡ de ellos cincuenta mi l cosacos, 
d f ^ampo de maniobras. 
& Í ^ « . r aue todo esto-^omo -Je-
/ ' U ^ c a r i c a t a r a d e l a - G a c e -
f j f Holanda." que reproduDrmos-
^ S e e en honor de la paz! ^ ^ 
C O M U N I C A D O 
Habla el señor Alfonso 
Habana, Septiembre 13 de 1912. 
| Director del D i a r i o d e i a M a r i n a . 
¡fjr Ciudad. 
Respetable señor: 
y.n algunos periódicos se ha dado 
univocada infornmcion respecto 
'. diestro ocurrido en el alambique 
Í T * * ^ ^ ^prese^to situado 
fn fas calles de Oolón y Aguüa. 
Confío en su bondad publique las 
siguientes aclaraciones: 
Es completamente falso lo que se ha 
venido publicando respecto a que si en 
L Fábrica de Licores existían o no 
faltas pues los pipotes de alcohol están 
Uenos'ahora conforme lo estaban antes 
del siniestro. 
En la Fábrica se estaba pasando un 
balance que estaba casi terminado, 
pues se había comprobado por los ins-
pectores que balanceaban que las exis-
tencias de materias primas estaban 
completamente exactas, según acta que 
fué levantada el día 9 del presente 
mes en la misma Fábrica. En la p r > 
pia fecha también pudieron comprobar 
los inspectores de servicio que sus exis-
tencias en licores estaban completa-
mente exactas, sin que faltara un solo 
litro de sus existencias, según lo com-
prueba el acta que fué levantada y 
Amada el mismo día 9 del presente 
mes. 
En cuanto a las maceraciones, el se-
ñor Alfonso al notificársele el balance 
que había dispuesto la Sección de Im-
puestos, en el primer momento no se 
negó a hacer la comprobación de las 
existencias; sólo que entendía que exis-
tía una disposición del señor Díaz de 
Villegas, cuando fué Se<íretario de Ha-
cienda, donde prohibía la intervención 
en ks maceraciones. y tma vez que el 
señor Alfonso fué enterado de que esa 
disposición había sido derogada, no 
puso obstáculo alguno, como no lo ha-
bía puesto antes para la comproba-
ción exacta de las maceraciones de su 
Fabrica. 
Con lo esipuesto quedan dWtroidas 
las informaciones equivocadas que se 
kan hecho sobre el siniestro, acusando 
la causa a diferencias en las existen-
cias de alcohol, supuesto, que ha tóni-
co cabida en dichas informaciones, por 
desconocimiento de antecedentes o por 
falta de pericia en la apreciación de 
los procedimientos en esta díase de 
íomprobaciones.'' 
Le doy las más expresivas gracias 
por esta atención, su atento y s. s. q, 
o. s. m., 
Bafud Alfonso y Comp. 
~ l s Í T 0 8 _ VARIOS 
Una limosna por Dios 
la calzada del Cerro número 
^ } antiguo, cuarto número 13, la 
«ttonta María del Oarmen, muy 
«uterina y único sostén hasta hoy de 
sus ancianos abuelos pide a las almas 
i tativas un socorro, por no poder-
10 ganar. 
Su situación es muy aflictiva. 
as limosnas pueden enviarse direc-
«njente a la habitación de la desgra-
nada enferma. 
Un resto del Maine 
S E R A V O L A D O H O Y 
Los ingenieros directores de las 
obras para la extracción de los restos 
del acorazado "Maine , " de acuerdo 
con el Jefe de la Marina y Capi tán del 
Puerto, coronel señor -Morales Coello, 
procederán hoy a las dos y media ie 
la tarde a volar con dinamita una par-
te de la proa del destruido barco, que 
no puc^) ser extraída a causa de en-
contrarse profundamente enterrada 
en el fondo de la bahía. 
Se ha determinado volar esa parte 
de la proa del "Maine , " debido a qua 
impide el tráfico de los buques en ei 
puerto. 
E l coronel señor 'Morales Coelio ha 
dado las órdenes oportunas a la poli-
cía del puerto, para que se prohiba el 
paso de toda clase de embarcaciones, 
a la hora señalada, por las inmediacio-
nes del sitio donde se encuentra eso 
pedazo de la proa del "Maine . " 
PlRUSOFICiNAS 
SEORETAEIA DB^ GOBERNACION 
Queja 
Una nutr ida comisión de contribu-
yentes que se dedican desde tiempo 
inmemorial a transportar maletas 
en la Estación de Villanueva, han es-
tado hoy en la Secretar ía de Gober-
nación, quejándose al señor Laredo 
Brú, contra la Adminis t ración de 
la Empresa de los ¡Ferrocarriles 'Uni-
dos, porque aquella se propone colocar 
a sueldo a diez individuos para, que 
hagan esa clase de trabajos, bajo la 
dirección de la misma. 
inundan su queja dichos señores en 
los perjuicios que dicha medida les ha 
de irrogar y piden ser amparados en 
su profesión, toda vez que como deci-
mos antes, al ejercerla ,lo hacen lle-
nando las formalidades de ley. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Sanguily 
Desde ayer se encuentra padecien-
do de una bronquitis asmática, el se-
ñor Manuel Sanguily, Secretario de 
Estado, quien por tal motivo no ha 
podido concurrir hoy a su despacho. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del distinguido enfermo. 
Toma de posesión 
E l Ministro de Cuba en Venezuela 
ha participado por cable que ayer to-
mó posesión del cargo de Sacrotario 
de aquella Legación, el señor José 
Gómez Garriga. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Tabaco exportado 
Expor tac ión de tabaco y sus deri-
vados por los puertos de la República, 
durante el trimestre de Enero Io a 
Marzo 31 de 1912: 
Tabaco en rama, libras 6.186,076. 
$3.88&,330 Cy. 
•Palitos y despaliliaduTas, libras 
1.857,367. $87'l,7a2 Oy. 
Tabaco torcido, número 38.856,072. 
$2.779,857 Cy. 
Cigarros, cajetillas 4.198,001. Pesos 
136,221. 
Picadura, libras 256,535. $109,333. 
Del Impuesto 
En el día de hoy han sido remitidas 
al Juzgado de Instrucción correspon-
diente, las diligencias levantadas por 
los Inspectores señores Raúl del Va-
ile y Miguel Gómez Peinado, con mo-
tivo del Balance que desde hace va-
rios días venían practicando en la fá-
brica de licores de los señores Rafael 
Alfonso y Compañía, de cuyas d i l i -
gencias aparece una diferencia en con-
tra de dicha fábrica de más de trein-
ta y cinco m i l l i tros a cien grados, que 
importan $14,000. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Sobí'e inmigración 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el giguiente decreto: 
"Vis ta la solicitud del señor Clau-
dio González de Mendoza, fecha 14 
de Agosto de 1912, como representan-
te de la sociedad anónima "Ponupo 
anganesse Company" para que a ésta 
se le autorice a traer de España 500 
trabajadores para emplearlos en los 
trabajos de las minas "Ponupo Man-
ganease Company" que posee en el 
distrito de la Maya, término munici-
pal de Al to Songo, en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Resultando: que la expedición de 
esos braceros se verificará por cuen-
ta y riesgo de la citada Compañía. 
Considerando: que es un hecho la 
escasez de agricultores, braceros, eto., 
etc. en la Repúbl ica; en uso de las fa-
cultades que me concede el art ículo 
16 de la Ley de Inmigración de 11 de 
Julio de 1906 y a propuesta del Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, resuelvo: 
Autor i rar a la sociedad anónima 
"Ponupo Manganease Company" pa-
ra traer de España 500 braceros de 
la raza blanca que les son necesarios, 
corriendo de cuenta de dicha compa-
ñía todos los gastos de expedición 
hasta el lugar de los trabajos, con la 
observancia de lo prevenido en la 
Orden Mil i ta r número 155 de 15 de 
Mayo de 1902 y la citada Ley de In -
migración de 11 de Julio de 1906. a 
/cuyo efecto la sociedad anónima "Po-
nupo Manganesse Company" recibirá 
las instrucciones necesarias de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia. 
Dado en la finca " A m é r i c a , " en el 
Calabazar, a doce de Septiembre de 
mil novecientos doce.—(F.) José M . 
Gómez, Presidente; (F) Emilio del 
Junco, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo." 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
Pidiendo noticias 
E l Director General de Sanidad de 
la República, doctor Juan Guiteras, ha 
solicitado del Secretario de Estado 
ordene al Cónsul de Cuba en San 
Juan de Puerto Rico informe si es cier-
to que haya reaiparecido en aquella 
ciudad la peste bubónica. 
REYERTA 
E l cabo Antonio Caraballo y Dillas, 
pesde Cabañas, Pinar del Río, comu-
nica que en la colonia "Si lvera ," de 
aquel término, sostuvieron una reyer-
ta el blanco Andrés Guzmán y el ne-
gro Diego López, el que resultó heri-
do gravemente de una puñalada . 
E l agresor Guzmán fué detenido. 
M A L T R A T O D E OBRA 
E l cabo Antonio Caraballo y Dillas, 
desde Cabañas, Pinar del Río, part i-
cipa que en la tarde de ayer fué de-
tenido en la colonia "San Migue l , " 
^e aquel término, el blanco Francis-
co Muñoz Brego, quien mal t r a tó de 
obra a su esposa Aniancia Valdivia, 
pausándole lesiones menos grave. 
INCENDIO 
E l cabo García, desde Dimas, Pinar 
del Río, participa que a las dos p. m. 
del día de ayer, en la finca '£ Cruz del 
p i n o , " fué destruida por las llamas, 
casualmente, una casa y una cocina 
fie guano y tabla propiedad del señor 
\Silvestre Mayor. 
CABLEGRAMAS MÍA PRENSA ASOCIADA 
v ía e s t a d o s uaiDGS 
J D E H O Y 
SECUESTRO DE U N NIÑO 
Douglas, Arizona, Septiembre 13. 
E l cabecilla revolucionario general 
Sal azar, marcha al frente de su par-
tida hacia el Sur, habiendo saqueado 
la colonia Morolos, donde secuestra-
ron a un niño americano llamado 
Charles Nicolás. 
MARCHA DE SALAZAR 
E L ASUNTO D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
MUNICIPIO 
La medalla al player Marsans 
La medalla y el diploma que el 
Ayuntamiento acordó a Propuesta del 
concejal señor Valladares, dedicar al 
player cubano Armando Marsans, se 
encuentra ya casi terminada. 
Dentro de breves d ías el Ejecutivo 
Municipal en cumplimiento del atner-
do de la Cámara entregará en sesión 
solemne a Marsans el premio citado. 
DESTROZADO POR U N TREN 
E l primer teniente Méndez, desde 
Pinar del Río, participa que en la es-
tación del ferrocarril de aquella ciu-
/iad, al amanecer de ayer, apareció 
destrozado por un tren de la empresa, 
el blanco Eugenio Urquijo Granado. 
CASA QUEMADA 
E l capi tán Corona, desde Bayamo, 
participa que el jefe del puesto de 
3abiney le ha comunicado, que en la 
noche del día once se quemó una ca-
^a propiedad del señor Borjo Meire-
Jes, sin ocurrir desgracias personales. 
VII A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
E d u a r d o P l a n t é y F o r r i o l 
Falleció el día 14 de Septiembre 
de 1905 en Valencia {España) 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren el día 14 de 
|0J COrrientes, desde las cinco de la mañana hasta 
ocho y media de la misma, en la iglesia de San 
e ipe Neri, serán aplicadas por el alma del finado. 
Sus hijos ruegan á sus amigos se sirvan asis-
e n algunos ie dichos actos y encomendar el al-
r7la á £)*o.y , por ío que les quedarán eternamente 
"gradeados. 
Habana 13 de Septiembre de 1912, 
T R U J I U O 
CASTRO-topez 
J A B O » 
C 3192 lt-13 ld-14 
F*ica de Coronas Fúñete íePSlcl 
Sol 70--Telé íono A-5171 
O S 0 2 1 
M P L A M T E . 
DE VENTA EH LA FÁBRICA 
MAHRÍQUEY5?J0^£ 
H A B A N A . 
C 2997 alt 
DE PROVINCIAS 
O R I E N T E 
DE GIBARA 
Septiembre 10. 
Siniestro marít imo. 
En la madrugada del domingo salió de 
este puerto, rumbo al subpuerto de gamá, 
con carga general, la lancha-motor nom-
brada "Isabelita," llevando a bordo a su 
patrón Bermúdez y dos compañeros. 
En la mañana de ayer recibió el Admi-
nistrador de esta Aduana un telefonema 
del Inspector de Samá trasmitiéndole otro 
que dirigieron a aquel empleado desde 
Santa Lucía, diciendo: "que a consecuen-
cia de haber hecho explosión el motor de 
gasolina de la antes dicha lancha "Isabe-
lita," se fué ésta a pique habiendo sufrido 
lesiones el Patrón y los dos compañeros." 
Posteriormente se ha sabido que la lan-
cha pernoctó, el domingo, en Naranjo; ya 
acostada la tripulación, el patrón Bermú-
dez notó olor a quemado y mandó a uno 
de los compañeros a un reconocimiento; 
nada halló por lo que el propio Bermú-
dez levantóse y practicó dicho reconoci-
miento, hallándose en el cual fué cuan-
do hizo explosión el depósito de gasolina 
y lanzó a Bermúdez y a sus dos compañe-
ros al agua, recibiendo aquél algunas que-
maduras y contusiones. 
L a embarcación no se ha perdido total-
mente, pues tuvieron lugar de conducirla 
hasta la costa, donde se halla a pique en 3 
o 4 pies de agua. 
Se procedió enseguida al salvamento de 
lo que se pudo y quedó un lanchón reco-
giendo carga hasta que llegue el "Iris" que 
sale para Naranjo a prestar auxilio. 
Bermúdez, que tiene su residencia en es-
ta villa, vino en dicho remolcador. 
Después del saqueo Salazar se di-
rigió con sus huestes a Nazarino, p ía . 
za defendida por solo cien federales, 
pues el resto de la guarnición, en nú 
Washington, Septiembre 13. 
Los contratistas americanos qua 
empezaron las obras del alcantarilla-
do y pavimentación de la ciudad de 
la Habana durante el gobierno del, 
general Wood. han pedido al Depar-* 
tamento de Estado que exija al Go-
bierno cubano el cumplimiento de la^ 
obligaciones adquiridas en sus cuii-
tratog y que envuelven la suma def 
quince millones de pesos. 
Estos contratos, dicen los recia-. 
mero de quinientos, ha salido para re- I mantés , se dieron a los ameriemoa 
A precios rajconable* en "EH Pacaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3110 1-Sep. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De I r tacvltnd do Parí* y Bccuela de Vloaa 
Especialidad en enfermedades da Is'arí*. 
Garganta y Oído. 
Con.mltaa de X a 8. Amlatad adía. 69. 
Domiclli»; Paseo entr* 19 y 2L 
• .••1 .VEDAPO. . . 
"CUBA Y CANARIAS" 
A nuestra mesa de redacción llega la 
nueva revista "Cuba y Canarias," que bajo 
la dirección del periodista canario señor 
José Tábarez Sosa, ha comenzado a publi-
carse en la Habana. 
Al explicar los propósitos de su apari-
ción, dice que "Cuba y Canarias" será una 
revista que tendrá por lema de su bandera, 
la defensa de lo slntereses de la colonia 
canaria de esta República, y los de la "Aso-
ciación Canaria," sin olvidar los de esie 
pueblo cubano, con quien los canarios vi-
ven como en su propia tierra. 
E l primer número de "Cuba y Cana-
rias" trae además de amplias informacio-
nes de las "Islas," le- siguientes trabajos: 
"La Asociación C a n a r W con el retrato de 
su Presidente don Alejandro Bienes; "Don 
Francisco," por Fernández Cabrera; "Des-
de Madrid.—Después de una lectura," por 
Capote Caballo; "La? Islas Canarias," por 
M. de Osuna; "S->niblunzas," Don Ellas 
Santos, "Iniclaathas Canarias," Galbán y 
Compañía, "Ecos de la Bolonia," "Los gran-
des progresos so»'-'-itib," "La Casa de Sa-
lud" y además oVVÍ a» VüaüLor y L a Pal-
ma, varias fotoaraííaá^ 
Un buen número. 
forzar las defensas de Aguaprieta, 
3ue con los úl t imos refuerzos llegados e J u á r e z cuenta actualmente con m i l 
soldados para rechazar el ataque de 
los rebeldes. 
E l ataque de Agfuaprieta será dado 
por las fuerzas de Rojas, que e_:i 
acampado en las inmediaciones de di-
cha ciudad. 
OROZCO Y SAIfAZAR 
DISGUSTADOS 
E l Paso, Tejas, Septiembre 13. 
Los agentes secretos del Gobierno 
americano han informado a la Secre-
ta r ía de Estado que existe un comple-
to alejamiento entre los cabecillas re-
volucionarios Orozco y Salazar, pues 
este úl t imo no está conforme con la 
campaña que hace el primero en So-
nora. 
PRELIMINARES D E L ATAQUE 
Doug'las, Arizona, Septiembre 13. 
Una gruesa columna de revolucio-
narios, mandados por el general Ro-
jas, acampó anoche a tres millas de 
Aguaprieta, cambiándose algunos t i -
ros entre las avanzadas. 
AVISO AMERICANO 
E l jefe de las fuerzas de los Esta-
dos Unidos, comandante Hardsmau, 
ha enviado un aviso a federales y re-
beldes, manifestándoles que tengan 
muoho cuidado con disparar en terr i -
torio americano. 
L L E G A N LOS REFUERZOS 
Han llegado a Aguaprieta los re-
fuerzos que se esperaban, que traen 
consigo tres cañones de mon taña sis-
tema Howitzers, tres cañones auto-
máticos y su p&rque correspondiente. 
E L JEFE AMERICANO 
Anoche llegó a esta ciudad el gene-
ral Schuyler, jefe del Departamento 
del Ce3te, con objeto de asumir el 
mando de las tropas en la frontera 
americana. 
P IDIENDO A U X I L I O 
E l comandante de las fuerzas fede-
rales ha recibido varios telefonemas 
pidiendo protección para la nraa de 
" E l T i g r e / ' que los rebeldes amena-
zan atacar. 
LOOS FUNERALES D E L M I K A D O 
Tokio, Septiembre 13. 
E l cadáver del Emperador Mutsu-
hito ha sido conducido por ferrocarril 
a Aoyama, y de allí será transporta-
do a Monoyama, en donde será ente-
rrado. 
Una inmensa mul t i tud cubr ía las 
calles, brillantomento iluminadas, por 
dond eatravesó el cortejo fúnebre. 
Las escenas de lágr imas desarrolla-
das en la vía públ ica al paso dsl ca-
rro fúnebre, no tienen precedente. 
con la seguridad de que seguir ían en. 
vigor al entregar el gobierno a loJ 
cubanos. 
Declaran los contratistas que Cuba 
no ha satisfecho los plazos a medid* 
que adelantaban las obras y que e l 
Gobierno cubano ha dispuesto la sus* 
pensión del trabajo del alwintarillado 
por no tener dinero para cubrir sus. 
pagos. 
Informan los contratistas que la ac-
t i t ud del Gobierno cubano viola las 
cláusulas de los contratos firmados. 
E l Departamento de Estado no 
piensa ocuparse de este asunto por: 
ahora, temeroso de complicar más la 
si tuación financiera de la Isla de 
Cuba. 
La Legación de los Estados Unidos 
en la Habana ha sido informada de-
bidrjmento acerca de las reclamacij-
nes de los contratistas americanos y 
es probable que el Ministro de los Es-
tados Unidos llame la atención de^ 
Gobierno del general Gómez sobre c r 
te asunto. 
SOBRE E L EMPRESTITO 
E l Departamento cía Estado anun-
cia que el Gobierno de Cuba no ha 
hecho formalmente la petición para 
que se le autorice a contratar un 
nuevo emprést i to extranjero, con ob-
jeto db aliviar la actual si tuación fi-
nanciera. 
Esta petición t r ae r í a consigo, pro-
bablemente, una intervención finan-
ciera, no política, de los Estados Uni-
dos en Cuba, con el propósi to de re-
habilitar el c iéd i to y la finanzas cu-
banas asistiendo al gobierno del ge-
neral Gómez a hacer frente a sus re-
clamaciones. 
La Secretar ía de Estado rehusa de-
clarar la contestación que da r í a a l Go-
bierno cubano, caso de quv¿ se le d i r i -
giera la petición aludida. 
OTRA INTERVENCION 
Los Estadcs Unidos se es tán prepaw 
raudo para intervenir en Santo Do-
mingo, donde ha estallado una nueva 
revoluciór 
Inmediatamente serán despaohacloa 
para dicha isla varios buques de gue-
rra. 
SE DEFENDERA A SI MISMO \ 
«Middletown, N Y. Septiembre 13 
E l abogado B . W. Gibson que fué 
detenido ayer y a quien se le acusa de 
haber asesinado a la bella vienesa Sra. 
Szabo, dienta suya, dice que él mismo 
conducirá su propia defensa. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Londres, Septiembre 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
coseoha, l i s . IQi/^d. 
B.VD 
La Ropa Merior ajustada á la piel, 
es sotante y produce calor. Use la 
Ropa florada B. V. D. 
Camisetas Corle Saco 
y 
Calzoncillos á la Rodilla 
C o n á é r f a e é e f r e á c o 
B.VD 
ta en Teji-
do Rojo va 
B.VD 
da cna de las 
piezas B.V. D. 
De 75 Ctt. en adelante la pieza. 
¿> c m n o b D 
EstaEtíqne- P ^ E S S F l cosida á 
BEST RETAILTRADE 
( m a s c a r e u s t r a o a ) 
N O - A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A Ñ A , 
N U E V A Y O R K . 
7)TAmO DE LA AHINA.—Edición de la tarde.—Septiembre 13 de 1D12. 
Preguntas y Respuestas 
Vn.lector del D i a r i o — E l nueve leí 
actual se publieó un telegrama cuyo 
texto es el siguiente: " E l acaudalaxio 
asturiano don José Menéndez, posee-
dor de una gran fortuna adquirida en 
la América del Sur, había comprado 
al ex-Sultán Muley líaív-l, con el pro-
pósito de colonizarlos, grandes exten-
siones de terreno en Larache, Alcazar-
quivir y Tetuán. Estos terrenos han 
sido cedidos a España por el señor Me-
néndez a fin de que el Ejército se po-
sesione Je ellos, estableciendo dentro 
de su perímetro los servicios militares 
ique a la nación convenga." Pregunta 
usted si esta donación al Estado fué 
en forma absoluta o condicional. Del 
texto del telegrama no se deduce claro 
la forma de cesión de dichos terrenos. 
Dice que fueron cedidos a fin de que 
el Ejército los use para servicios mi-
litares; pero si en la escritura no cons-
ta que han sido regalados dichos terre-
nos condieionalmente, debe entender-
se que la nueva propiedad o posesión 
es incondicional y absoluta. 
P. F . G.—Presentándose al Cónsul 
puede usted alcanzar el indulto. 
S. C — E l agua subterránea tiene 
aproximadamente la misma tempera-
tura todo el año ; unos quince grados 
término medio. Lo que varía es la tem-
peratura del ambiente. De ahí resulta 
que en verano la temperatura del aire 
es, por ejemplo. 25 grados y el agaa 
parece fría porgue tiene quince. En 
invierno la temperatura del ambiente 
es de doce gradas y como el agua tie-
ne quince resulta menos fría, sin ha-
ber cambiado de temperatura, 
Raúl .—El primero que tuvo la ocu-
rrencia de escribir una parodia de una 
obra conocida fué un francés llamado 
&ubligui que parodió la tragedia " A n -
d r ó m a c a " de Racine. E l gran poeta se 
molestó mucho, y atribuyendo la bro-
ma a Moliere su amigo, no volvió a ha-
blarle en su vida. 
Orquídeas.—Las personas de que 
usted me habla son amigas mías. Si 
usted quiere yo les hablaré para que 
quede usted satisfecha. 
B. G.—Maura no ha sido nunca M i -
nistro de Marina, a no ser que cuando 
fué Presidente del Consejo de .Minis-
tros haya tenido que hacérse cargo in-
terinamente de esa cartera mientras 
estuviese vacante; y nos parece que n i 
siquiera interinamenle ha desempeña-
do el puesto, 
—Los naturales de Tetuán podr ían 
llamarse tetuaneses, o tetauenses, o te-
tuaníes. 
B. .1/.—Puede presentarse al Cón-
sul de esta dudad, 
Jo<into.—Una buena profesora de 
Inglés, y de preparación para estudios 
superiores es la señora Laura L. de líe-
liard. Vean el anuncio en la sección de 
profeoionales. 
D E P O R T E S 
CURIOSIDADES DEPORIIVAS: EL PRIMER AVIADOR ESPAÑOL 
E l nombre de Diego Marín será, 
con toda certeza, completamente des-
conocido de nuestros lectores. En la 
historia de ia aviación no suena n i 
poco ni mucho, y sin embargo tien-
en ella un puesto conquistado, pues 
fué el primer inventor de aparatos 
aviatorios "que vo ló . " no sólo en Es-
paña, sino en el mundo entero. 
Héroe anónimo que en lucha impla-
cable con la rutina y la ignorancia 
sucumbió, 'llevándose a la tumba el 
secreto de su aparato, basado en 
principios científicos y racionales, 
y no en fantasías y absurdos, como 
tantos otros que surgieron durante 
pasadas centurias. 
Porque paradój ico resulta mencio-
nar un vuelo de cerca de unos doce 
minutos, con rumbo fijo, en plena 
mitad del siglo X V I I I . Y sin embar-
go, nada más cierto. 
Era hijo Diego Mart ín de un mo-
desto pueblo de la provincia de Bur-
gos, llamado Coruña de los Condes; 
Desde muy joven dedicóse a los estu-
dios mecánicos, siendo conocido por 
haber inventado, entre otros apara-
tos de util idad práctica, una sierra 
mecánica paira part i r bloques de 
mármol, un molino y batán, movidos 
por el viento, y una prensa hidráu-
lica para machacar el lino. E l vuelo 
de las aves üevó a su imaginaL-ión La 
idea de construir un aparato volador, 
y al cabo de seis años continuos de 
experimentos, ^studios y dura traba-
jo, pudo ver su máquina acabada. 
Era ésta un imperfecto aeroplano 
de alas movibles, de dos metros de 
largo, construidas de plumas, con co-
la también de pluma, movido todo 
ello por un perfecto juego de mani-
velas. E l armazón era de madera y 
la precisión de'l aparato relativamente 
perfecta, pues tanto las alas como la 
cola hacían los movimientos que ei 
aviador deseaba. 
Lást ima grande que Marín, por 
miedo a que la Inquisición tachase 
de hereje y sacrilego su aparato y te-
miendo la ignorancia agresiva de 
sus paisanos, tuviese que mantener 
en secreto los detalles del mismo. 
Tal vez habríamos visto resueltos al-
gunos de los puntos que han costado 
tantos trabajos y experimentos a los 
modernos inventores. 
Leemos en la crónica de donde es-
tos datos tomamos: 
"Durante la noche del 11 de Mayo 
de ITífó, alumbrado tan sólo por la 
luz de ia luna, Marín, acompaaauj 
del herrero del pueblo, que le había 
construido el aparato, dirigióse, con 
el mismo a cuestas,, hacia una expla-
nada que a la entrada del pueoio 
había. 
Montó Marín en el asiento de ma-
dera, y afianzando sus pies en el es-
tribo de metal, a modo de cabalga-
dura, movió las manivelas, dando fa 
maravillosa ave goipe de alas y le-
vantando ei vueb, hasta unos cinco 
metros del suelo. Después de anunciad-
ai herrero, que emocionado presen-
ciaba el primer vuelo del hombre, que 
se dirigía a Soria. Marín orientó su 
aparato hacia dicha dirección,, avan-
zando éste durante unos doce minu-
tos, y recorriendo cerca de una legua 
con acompasado aleteo. 
Pero entonces rompióse un perno 
del ala en el punto de su articulación, 
y el aparato descendió lentamente 
desde una altura de veinte metros, 
funcionando lo suñeient^ mente se-
guro para que su tripulante no sufrie-
se daño alguno. 
Reconocida la máquina, vióse que 
por efecto de su defectuosa construc-
ción, era preciso cambiar la articula-
ción de las alas, siendo imposible por 
aquella noche continuar los experi-
mentos. Marín y el herrero transpor-
taron el aparato a su casa, .para arre-
glarlo e introducir en él algunas mo-
dificaciones que su primer 
sugirieron. 
A i d ía siguiente, por la 
Marín par t ió para Burgos. conT'1114 
ción de proveerse de materH • 
perfecto del que en Corjftña Uun • 
y el vecindario, incluso sus parjl 
que se habían enterado del evn • 
mentó, y que lo veían con malos ^ 
penetró en su casa y destrozó el 
rato, cuyos restos ardieron en ho?i ^ 
A l regresar Marín vió destruid91? 
obra de sus esperanzas y afanes 
fermando del disgusto y múriend ^ 
1804, después de sufrir la burla v k*" 
cota de sus vecinos y de ser amo 
tado por la Inquisición, por supo^ 
diabólico su invento. 
Esta es la proeza de un hombre i 
norado y modesto, que sin protecrifl 
sin conocimientos científicas eo ^ 
guió v o l a r . . . :' 
¿Qué no habr ía hecho hoy din rv 
go Mar ín? 
Y, como nota final, hacemos un.: 
aclaración. Tomamos estos datos n 
seguramente a muchos parecerán pjT 
gerados o producto de nuestra 
tasía, de una crónica seria y q̂ g ^ 
merece entero crédito. 
Ello no signifíca que salgamos * 
rantes de la certeza de los hechos ^ 
rrados. Pero los exponamos tai 1 
mo los encontramos, por creerlos <% 
riosos en extremo.. .Por lo demás 
11 y si, ieetor, dijeses ser comneto, ^ 
como me lo contaron te lo cuento 
0 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera duran íí; ia temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de MI E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
1-Sep 
FIJESE EN E l APARATO. ¡CUIDADO CON US FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
Xo espere á mafiana: coloque hoy el FILTRO en todas las 
llaves del agua. Kxsmínclo á las dos horas y encontrará hicharra-
cos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterfas, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot. Habana 91 M. 
3106 1-Sep. 
Q R m FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
F U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B.07) 
Esta casa cattt montada con inodcrna maquinarla eapaliela, francesa y amerf-
cann (Modelo 1011) para la pronta fabrlracian de envaea para Galletas, Choeo!at«. 
Caramelo. Aceites, Aceitunas, Mantequilla. AnafrAn y Cajas para Jaleas y Pavta de 
Guayaba y Queso de Almendra. Ravoscs para turrones y almíbar, de 1, S, % 4 f XO 
libras. Todos esto» envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede garaniiznr la niereanría por su buena conservación. 
NOTA.—Se fabrican envases por hcchirra, ajuste y por contrato. Todo mccinl-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS 
3104 1-Sep. 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C k i c a g o :: :: 
Soie rewarded in Chicago eihib.tio i 
PIDASE EN TODAS PARTES 
f K E P R E S E N T A N T E A 
nSo í L A M E R A S , CALLE Y Ca., Oficios 14 
3084 1-Sep. 
A V I S O ! ! 
EL próximo sábado día 14, se cierra definitivamente el Departamento 
de liquidaciones de 
C A N T O " 
lo cual ponemos en conocimiento del público para que aproveche la 
oportunidad que se le ofrece de hacer sus compras á precios extraordi-
nariamente baratos, casi inverosímiles. — 
¡¡Un verdadero aconlecimi i p en estos 4 dlasü Al contado, 
NUESTRO balance ha de pasarse en la última decena del mes co-
rriente. Durante los días que nos faltan hemos determinado REALI-
ZAR TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO y MEDIO TIEMPO, 
para ir dejando cabida á las GRANDES REMESAS que recibiremos de 
Europa para la estación de invierno.—¡¡No tome el públ ico este 
aviso como un anuncio vulgar!!—¡¡No!!—Se trata de que 
i 6 A N T O " 
quiere corresponder de algún modo á la perseverancia de sus favorece-
dores y íes brinda hasta el día 26 del corriente mes, una 
ocas ión verídica para hacerse de buenos artículos en 
condiciones inimitables. , = 
E L E N C A N T O " Galiano y S. Rafael 
C 3178 
F O L L E T I N 
£L SECRETO DE U SOLTERONA 
' POIi 
E . M A R L I T T 
(Autora de "Lu Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
^ locada TnMite a los soldados, d:ri-
gió a los fusiles una mirada triste y 
prefunda, pero n i uno de sus múseiílos 
estremeció. Por su actitud i:unó-
v-1 parecía una estatua de mármol. La 
yez de ¡ fuego! resonó en el salón, clon-
de reinaba un silencio de muerte; los 
seis tiros .salieron a la vez; la espada 
que tenía .'a joven silbó en el aire y 
las balas rodaron por el suelo. 
Durante un momento la estatua 
permaneció i n m ó v i l . . . E l humo de los 
dispares ocoltába en parte sus faccio-
nes. Pero de repente la joveu vaciló, 
dejando caer el escudo y la espada, 
mientras que su íuíwao derecha se movía 
convulsivamente como buscando un 
punto de apoyo.. . En el momento en 
que exclamó: "Estoy herida", cayó 
en brazos de su marido, que se había 
lanzado hacia ella. Sacóla fuera de la 
escena, y volvió en seguida, como po-
seído de un vértigo furioso, para arro-
jarse sobre los soldados. 
Todos ellos habían recibido la orden 
de guardar la bala en la boca al tiem-
po de cargar los fusiles; pero uno de 
los soldados, un joven re'cién llegado 
al servicio, turbado por el aspecto im-
ponente de una reunión tan numerosa, 
se había distraído en el momento que 
ejecutaba su tarea. Y mientras sus 
cinco compañeros, acusados por el in-
fortunado escamoteador, enseñaban 
balas, el pobre quiiito advirt ió con te-
rror que había deslizado la suya en el 
fusil, y que, según todas las probabi-
lidades, había matado a la joven. 
Un tumulto espantoso estalló en el 
salón: muchas señoras se desmayaron, 
otras sufrieron ataques de nervios y 
muchas voces se levantaron pidiendo 
un médico. E l doctor Bonm, sin espe-
rar a tal petición, había acudido al la-
do de la herida inmediatamente des-
pués del triste suceso. Pronto volvió 
pálido y abatido a colocarse al lado 
de Hellwig, a quien le dijo en voz 
baja: 
—Xo tiene remedio.. Es t á herida de 
muerte. 
Una hora después la pobre mujer 
del jugador de manos yacía en una ca-
ma de la posada del León, adonde 
había sido llevada en una litera impro-
visada, entre cuyos conductores tiguró 
Tomás. 
—Señor—dijo el buen hombre al pa-
sar cerca de su amo con el rostro inun-
dado en lágrimas,— ¿ tenía yo razón 
al pronosticar esta desgracia! 
La extranjera permanecía inmóvil, 
con los ojos cerrados; sus ensortijados 
cabellos caían desordenados alrededor 
de su cuerpo; su traje de teatro yacía 
en tierra, y a su lado cataba su marido 
con la cabeza apoyada en una de las 
orillas del lecho. La mano de la joveu 
tocó aquella cabeza, posándose en ella, 
y una voz casi extinguida murmuró 
estas palabras: 
— Y Hada, ¿duerme? 
E l jugador de manos levantó la ra-
heza y cogió entre las suyas la mano de 
su mujer. 
—Sí—contestó haciendo un esfuer-
zo.—La hija del posadero se la ha lle-
vado a su cuarto y allí duerme en una 
cuna que se le ha preparado. . . Nues-
tra hija—prosiguió—está bien cuida-
da. ¡Meta, vida mía, mi amorl 
La joven dirigió una triste mirada a 
su esposo, y exclamó: 
—Jacobo. es preciso que sepas la 
verdad. . . ¡me muero I 
E l jugador de manos estuvo a punto 
de caer por tierra, como si él también 
estuviera herido mortalmente. 
—r-No, no-—gritó.—¡ Eso no puede ser, 
eso no sucederá! No. ¡ Tú no puedes 
morir, ni dejarme solo en mi camino 
tenebroso! Tú has sido el ángel salva-
dor que me has aliviado de todos mis 
dolores. .Meta, ¿cómo podría yo vivir 
si tú no estuvieras a mi lado para sos-
tenerme y adelantarme? ¿Cómo podría 
vivir sia ver tu dulce sonrisa, tu mi-
rada faectuosa y sin escuchar tu voz? 
¿Cómo podré • soportar la vida, repi-
tiéndome a todas horas, y este es mi 
principal dolor, que te he asociado a 
una existencia miserable y que te he 
hecho sufrir en la tierra tantas penas 
y humillaciones? No; Dios, que me es-
cucha, nr> puede arrojarme en ta-i es-
pantoso abismo... ¡Oh! Que E l me 
conceda tu vida y yo lo venceré to-
d o . . . T o í ' o . ¡hasta el friso amo:- pro-
pio del e&ballero que no ha sab'n!:. o 
no ha querido trabaiar. y que S í h i 
visto reducido al miserable oficio que 
yo ejerzo! Do aquí en adelante tra-
bajaré para t i como un peón, mane-
jando el hacha y el martillo si es pre-
ciso. Nos iremos a un rincón igno-
rado y todavía podremos ser dichosos. 
Y al decir esto arrancó de sus hom-
bros el manto negro, sembrado de do-
radas lentejuelas, que componía su 
vestido de farsante. 
—¡ Fuera estos oropeles—exclamó,— 
no lo tocaré más! ¡.Meta, no me de-
jes, y empezaremos una vida nueva! , 
Una sonrisa dolorosa entrabrió los 
labios de la joven, y dijo, levantando 
trabajosamente la cabeza: 
—Jacobo, ten valor. 
Y al pronunciai- estas palabras pare-
cía unir a ellas el ejemplo, pues sus 
facciones se animaron un tanto, y abrió 
los ojos, que hasta entonces había te-
nido cerrados. E l alma sostenía al 
cuerpo, porque sus labios, que pronto 
cubrir ían la tierra, tenían algo que de-
cir para descargar el corazón de la 
moribunda del peso que le oprimía. 
—Oye—dijo a su marido,—eres in-
justo contigo mismo. . . Es cierto, sí, 
que hemos sufrido, pero juntos, y eso 
no era sufrir. A despecho de nuestras 
miserias y de las humillaciones sufri-
das, yo he sido feliz, porque te amaba, 
y esto no podía durar. E l castigo era 
inevitable, porque al casarme contigo 
he desobedecido a mis padres, y este 
pecado es el que ahora expiarros. 
¡Quiera Dios que así pueda redimir a 
mi hija, y que el castigo de mi Cria-
dor, de Aquél que nos manda honrar 
padre y madre, caiga sobr.' iní solamen 
t " ! N * te recrimino, no, no te hd^/i 
cargo alguno, pero no puedo menos de 
decirle que lo que nos sucede es justo, 
pcrqtíe lo hemos merecido... ¡ P r r o 
mi h i j a ! . . . ¡ Nuestra hi ja! ¡Mi Hada! i 
querida ! . . . ¡ Ah ! Su porvenir me 
espanta y añade un horror indecible | 
a los tormentos de la muerte que se 
aproxima. Yo te conjuro, te lo supli-
co; ¡hazme esc sacrificio!. . . ¡ Es pre-
ciso que te separes de ella! Confíala 
a cualquier honrado y modesto matri-
monio, haz que crezca en la sombra y 
paz de la f ami l i a . . . Prométemelo y 
moriré tranquila. 
Entre sollozos hizo el padre de Hada 
a su mujer la promesa exigida. La 
moribunda quedó sumida en ese sue-
ño soporífero precursor de la crisis su-
prema. . . De repente lanzó un ?e.̂  
do, al que sucedieron algunos ^ ^ 
entrecortados por amargo U ^ 
Orlowsky se incorporó precÍPita Jre j 
te copio'si se fuera a arrojar s o d 
lecho. , . & 
—Una últ ima súplica—dijo ^ 
voz déb i l . . .—Aunque P^adm:J 
ca tó l i ca . . . ¡ P r o n t o . . . un sacr 
te ! . . . ¡ Jacobo! ¡ Xo me dejes i " 
sin los auxilios de la Religio11-., 
Orlowky saltó más que t'orr,oder0 i 
la puerta para llamar al posa 
transmitirle el último dese0 ífaC¿* 
Su anhelo tuvo la cristiana satis ^ | 
que ansiaba, pues cuando el a ^ J 
a iluminar la ventana del cua ^ j t ! 
de Meta yacía, sus dorados ra;^.3 
ron sobre el rostro de la quc ^ ^ . i 
de expirar purificada en las a° ^ 1 
ludables d- la penitencia. bu^eDi(^| 
te reflejaba una admirable ser» s 
con su arrepentimiento sincc ^ 
confesión de sus pecados y . - j 
muerte oceptada como una f(le|,bf| 
había dado satisfacción a su ^ « i 
diencia salvando su alma. ¿gtf 
redimido a su hija, como at-^ 
ñas horas antes. OrlowsKN - g I p I 
arrojado a tierra y se arras^ df 4j 
pies del lecho. . . Los ^ n c T 
gunos hombres caritativos ^ -
bastaron a levantarle y a 
a una sala inmediata. rfinütf* 
OtAHTO G E L A M:AHINA.--Edición de la tarde.—Septiembre 13 de 1912. 
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V A L E N C I A Y MURCIA 
v] nróximo domingo celebrará es 
' ^ t o m a r á n parte valiosísimos ele 
. ^edad de Beneficencia, una 
velada art íst ica musical en la 
qUetos"de 'la*colonia valenciana y 
^ r c i a n a y otros artistas que después 
^ conocido el proyecto, se han uire-
do espontáneamente a tomar parte 
n dicha fiesta que seguramente re-
al tara brillante conocido como es el 
Insto artístico que penen en todos sus 
fetos los hijos de estas regiones. 
Oportunamente se publicara el 
programa que, según nuestras noti-
cias, está confeccionado ya. 
rt » n i» — 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA. 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad en sesión ordinaria celebrada la 
r.ocítf del día 10 del mes en curso, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Se aprobó el balance de caja co-
rrespondiente al próximo pasado lúes. 
Se aprobó el reglamento de la Sec-
ción de Propaganda, así como ios 
acuerdos adoptados por el mismo or-
ganismo. 
Se dió cuenta de una comunicación 
que se le ha dirigido al Director Gp-
neral de Instrucción Pública, señor 
Rafael Altamira, para que se encar-
gue de confeccionar el cuestionario 
por el que habrá de sujetarse el con-
curso de primera enseñanza que ten-
drá lugar en la provincia de Ponte-
vedra en el mes de Agosto del próxi-
mo año. 
Del mismo modo se dió por ente-
rada del nombramiento de represen-
tante de esta Sociedad en dicha capi-
tal a favor del señor Albino Patino, 
Secretario de Instrucción Pública de 
la provincia, con el encargo de que 
ultime todos los trabajos inherentes 
al precitado concurso. 
Dióse por enterada de una circular 
pasada a los Alcaldes Municipales de 
barrio y curas párrocos de toda la 
provincia, exhortándoles para que se 
interesen por la asistencia de los ni-
ños a los planteles de enseñanza, con 
el objeto de que puedan presentarse 
al concurso de que se deja hecho 
mención. 
Se leyeron los B. L . M . de los dipu-
tados a Cortes por la provincia se-
ñores D. Bernardo Mateo Sagasta, 
D. Angel Urzáiz y D. Angel A. Men-
doza, acusando recibo de los que se 
le habían remitido participando la 
constitución de esta asociación, ofre-
ciéndose incondicionalmente para coo-
perar en los altos fines que persigue 
esta institución. 
Asimismo conoció la Junta de va-
rias cartas suscritas por los señores 
Presidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Pontevedra, 
don Ernesto Caballero, y de los A l -
caldes de Vigo, Carbia y Cotobad, fe-
licitando a esta inst i tución por la fe-
liz idea de constituir una asociación 
provincial. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S & B f t l M O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléíono A. 2866. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
D E A R T E 
De la agrupación musical que para 
delectación de los amantes del Divino 
'Arte funciona en el teatro de Payret, 
organi7 ida por el popular maestro y 
oirector Agustín Mart ín, he recibioo 
una delicada a+ención, al ejecutar en 
el concierto del m?rtes y por ciertD de 
una manera magistral, mi Serenata 
brisca (núm. 3) para quinteto de 
cuerda, flauta, harm&nium y piano, 
ob5a que tuve el gusto de dedicar a la 
señorita Aurelia Incera, discípula raía 
de canto. 
aplauso con que el numeroso pú-
- olieo que llenaba el teatro recibió com-
posición tan modesta, no pudo ser t r i 
tado a su mérito, que no tiene niu-
|uno) sino a la labor admirat)le de slls 
^terpretes que hideron de ella una 
nueva creación; y así es, teniendo en 
' - ^ n t a Que los ejecutantes eran ele-
TVi ' tau valiosos como el violinista 
o^aqujn bolina, el maestro Constante 
j ^ h a u e , el laureado Luis Casas Ro-
l o T r 61 violGncellista Pedro Ansnilo. 
i L * ̂ l Í d o s Profesores Manuel Mo 
"a, Adolfo Villaraos, José Morones, 
A m™gente pianista Vicente Lanz. 
m a e l f 0 1 ^ / todos• y especialmente al 
acori '0i . r t ín ' que cou tanto interés 
* i Z fi e.remta> P0i' ^ telc^ra-
a mi . T01^1011 ^esde Matanzas, v 
«on* T l01haS0 8 tan notables profe-
sa nZZ uT™áo*0 éxit0 ^ e esa mis-
• f e W , t t 0!)t,n;ieron también, con la 
se ^sbord'ó de7iten 13 •qUe 61 pÚblK0 ^ á s inútil? entusiasmo; nunca con 
de .scriH q ^ en ^ e c ^ ^ Pü-
^ i r un elogio en honor de artis-tas ían notables. 
RAFAEL PASTOR. 
f En San Rafael 32 
P C l l ^ l ^ E S ó 6 POSTA-
''no. á C P E S 0 . Retratos al pía . 
P « « o s P'J,Dt^china y «1 « e y ó n . í 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
DE BEHERGENCIA 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de ios familiares de las 
victir.^á causadas por la Galerna del 









Suma anterior $ 643-05 
Sociedad Montañesa de Bene-
ficencia 100-00 
Agustín Infante. . . . . . 2-00 
Cesáreo Zamolloa 1-00 
Baldomero Rivera 2-00 
Constantino García 2-00 
Antonio Suárez y Ca. . . . 2-00 
Joaquín Soler 2-00 
Martínez y Mart ínez. . . . 2-00 
Agustín Argüelles. . . . . 2-00 
Santos Alvarez 2-00 
Bahamonde y Ca 2-00 
Enrique Alió 2-00 
Bonifacio García 2-00 
Dr. Domingo Amador 2-00 
Fernández y Fernández . . . 2-00 
M. Castillo y Ca 2-00 
José Roces 2-00 
G. Villanueva 2-00 
José Babar 2-00 
S. Herrero y Ca 2-00 
Gonzalo González y Carrode-
guas. . , 2-00 
Primitivo Orbegón 2-00 
Gabriel Eael 2-00 
José García. 2-00 
Abello y Fernández . . . . 2-00 
Café "La Victoria" 2-00 
Pepe Andrés 2-00 
Clemente Prieto 2-00 
Victoriano Pérez 2-00 
A'lapuel Lacabe 1-00 
Manuel Rico 1-00 
Leonardo Zabala 1-00 
Jesús Hormaza 1-00 
Eduardo Caray 1-00 
José Menéndez 1-00 
Manuel Vázquez. . . . . . 1-00 
Julián Llosa 1-00 
Ulpiano Vega 1-00 
Antonio Peña . 1-00 
Emiliano Gutiérrez 1-00 
Carlos Pacheco 1-00 
Sargento Permanente. . . . 1-00 
Félix Castañeda 1-00 
Jesús Cao 1-00 
Eavella y Vidal 1-00 
Francisco Alamo 1-00 
Salas 1-00 
Montes y Pasajes 1-00 
Joven Turco 1-00 
Angel Ferreiro 1-00 
Pardo Elizardo 1-00 
Ramón Robledo 1-00 
José Carbonell 1-00 
Manuel Mart ínez. . . . . 1-00 
Polo Gutiérrez 1-00 
Gabriel M. Maluz 1-00 
Antonio Acosta 1-00 
Oscar Pagliery . 1-00 
Ricardo Come 1-00 
R. Romer y Ca 1-00 
Rogelio Abascar 1-00 
Taberna Manín 1-00 
Vicente de la Torre. . . . 4-00 
Llano y Ca 3-00 
Luis Rodríguez 3-00 
García y Gómez 4-00 
Aurelio López 3-00 
Benigno Alvarez 3-00 
Varios 9-00 
José Vigil , . . ,. 2-00 
Total. 862-05 
Total en oro $ 5,028-86 
Total Cy | 125-50 
Vto. Bno., E l Presidente, 
Justo AcnQtfgul. 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
(Continuará.) 
N o t i c i a s 
de[ P u e r t o 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 19 
pasajeros sali<) hoy para Key West, 
el vapor americano "Mascotte." 
Tomaron pasaje en este buque los 
comerciantes Ramón Suárez, Jno. Ri 
chard y Geo H . "Whighan; los estu-
diantes Manuel Costales. Genaro Ló-
pez, Juan G. Quevedo, Manuel Que-
vedo, Miguel Pascual y 10 turistas. 
E L D E L M I R A 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto hoy el vapor inglés ^Pe lmi ra , " 
con cargamento de carbón, . 
L O S S U C E S O S 
U N A DENUNCIA 
César Calvo Tarafa, empleado y ve-
cino de Jesús del Monte 649, denun-
ció en la tercera Estación de Policía, 
que anoche tomó en el Parque Cen-
tral el coche de plaza número 284, 
ocupándolo hasta las 10 p. m. en que 
apeó en la calzada de San Lázaro es-
quina a Blanco, notando momentos 
después la pérdida de una cartera de 
cuero amarillo conteniendo cuarenta 
pesos moneda americana, teniendo la 
seguridad de haberla dejado olvida-
da en dicho vehículo. . 
Calvo acusa al conductor del coche 
de haberse apropiado de dicha carte-
ra, por cuyo motivo se querella con-
t r a él por el delito de hurto. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al señor Juez Correccional del 
distrito. 
ESTAEA 
En la tercera Estación de Policía se 
presentó ayer por la mañana el blan-
co Gonzalo Carrillo y Cárdenas, em-
pleado y vecino de San Isidro núme-
ro 80, denunciando que el día 9 del 
actual, encontrándose en el parque de 
la Punta, le entregó a Faustino Me-
néndez, cabo de la Plana Mayor del 
Ejérci to Permanente, destacado en el 
Campamento de Columbia, una mo-
neda d< 20 pesos para que fuera a 
cambiársela, sin que hasta la fecha se 
la haya devuelto, n i visto tampoco al 
U'enéndez, por cuyo motivo se c o u b i -
''a-ra estafado por éste en la suma ya 
expresada. 
E l acusado no ha sido habido. 
INSULTOS Y DESOBEDIENCIA 
E l 
mestizo Amado Hernández Es-
trada (a) " E l Gago," vecino de Egi-
do 107, altos, fué detenido ayer por 
resistencia y desobediencia a la poli-
cía, y además por insulto» al alcaide 
de la cárcel, coronel Andrés Hernán-
dez. 
El detenido, que ya es muy conoci-
cio por la policía, ingresó en el vivac 
a disposición del Juzgado Correccio-
nal competente. 
QUEMADURAS 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, 
el menor blanco Virg i l io Llano, de 
dos años de edad y vecino de Drago-
nes 76. de quemaduras en la cara y 
región toráxica, de pronóstico menos 
grave. 
Según los familiares de dicho me-
nor, las lesiones que sufre éste se las 
causó al caerle encima un jarro con 
agua caliente, siendo el hecho casual. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el sanatorio " L a Purís ima Con-
cepción" ingresó ayey el blanco Clau-
dio Sánchez Vila, vecino de San Láza-
ro 193, trabajador de las obras del al-
cantarilla-do, para ser asistido de una 
herida contusa en la extremidad del 
dedo medio de la mano derecha, de 
pronóstico menos grave. 
Esta lesión se la causó trabajando 
en San Nicolás y San Lázaro, al caer-
le encima de la mano un tablón que 
iba a cargar, 
A M E N A Z A S 
E l negro Rafael Benoa, vecino de 
la calle de Pérez de Jesús del Monte, 
denunció a la policía que hace unos 
tres meses acusó de infracción del Có-
digo Postal al negro Ramón Alfeso, y 
por cuyo motivo fué condenado por la 
Audiencia este último, y desde que sa-
lió de la Cárcel constantemente le per-
sigue y amenaza y ayer se presentó en 
su domicilio diciéndole que era policía 
Secreta, y que el dicente le había hur-
tado 150 pesos y dos cadenas de oro, 
y además que tenía que cobrarle el 
tiempo que estuvo preso en la Cárcel. 
E l acusado no ha sido habido y la 
policía levantó acta de las manifesta-
ciones de Benoa, dando cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
REYERTA Y LESIONES 
Los blancos Nicolás Bajo Grejo, de-
pendiente de la carnicería Santa Ca-
talina núm. 6, y Antonio Trago Fer-
nández, dependiente de la bodega Bue-
naventura y Santa Catalina, fueron 
detenidos ayer tarde por el Vigilante 
839, por haber sostenido una reyerta, 
causándose ambos lesiones leves. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparecer ante el señor Juez Co-
rreccional competente. 
H E R I D O CASUAL . . . 
E l Dr. Roca Casuso, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte, asistió ayer al blanco Flo-
rencio Perdomo Pérez, de 52 años, ve-
cino de la finca " V i l l a Ursula," de 
una herida en la cara posterior del an-
tebrazo izquierdo, de pronóstico menos 
grave. 
Según el paciente, la lesión que su-
fre se la causó con un machete, al es-
tar cortando los gajos de un árbol, en 
la finca "Barroso." 
E l hecho fué casual 
RIFERO D E T E N I D O 
Los vigilantes 685 Manuel García y 
988 José Izquierdo a las órdenes del 
teniente Ju l ián Domínguez, arresta-
ron en Amistad y Virtudes a Miguel 
Veite y Barrera, vecino de Aguila 90, 
ocupándole una lista de la rifa cono-
cida pór la "Carada" y un peso 43 
centavos plata española. Fué remitido 
al vivac a disposición del señor Juez 
correccional de la sección segunda. 
Ajos. 




Noruecra . . . 
a 25 cts, 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
11.00 a 11.50 
a 10M 
a 8.00 
a 7. Vo 
a 6.% 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 
A las H de la 
Plata española. . . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . 
Centenes 
Id, en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades 
Ül i>eiio óiTifrioano «n 
plata española. . . 
13 de 1912. 
mañana 
99*4 99% PIO P. 
109% 110% P|0 V. 
10 10 P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centena». . . . » *-'3 
Luiae» S"8*» 
Peso plata española 0-«>t> 
40 centaroB plata U . • • • • • O-2* 
20 Ideit, Idem, id O-U 
10 Idem. Idem, id » h > « 
P r o v i s i o n s s 
Septiembre 13. 
Precios pagados hoy por ios s 
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de ÍV̂  Ibft qt. 





De casilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia 








Pescada . . . . . . ¿ 
Cebollas. 
Gallegas a 24 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
Isleñas 3.y8 a 3 . ^ 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á S.M 
Colorados a 6.00 
Blancos gordos . . . B.1/* a 6.34 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 25.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 15.00 
Ar t i f ic ia l 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 23 .s. 
Papas sacos 
Isleñas a 16 rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . , a 33.00 
Plata española contra oro esnafiol 
99% a 99% 
Greenbacka contra ote oapañol. 




Valor P 0 
MERCADOS AZUAREROS 
Revista de la semana que termina en 
Septiembre 7 de 1912 
LONDRES.—Durante toda la semana ha 
estado el mercado de remolacha en una 
continua alza, habiendo abierto el lunes 
a 11 4%p. y llegando a cotizarse el vier-
nes a 12i6%p. o sea % %p. más en ese 
corto período. Esta alza es debida a una 
fuerte especulación en la cual los bajistas 
se vieron arrollados, teniendo a la fuerza 
que cubrirse. 
Hoy cierra el mercado algo más bajo 
12jl %p. pero sostenido sobre la base del 
decline. 
NUEVA YORK.—Debido al alza en el 
mercado de Londres este se sostuvo muy 
fuerte durante la semana. E l lunes fué 
día de fiesta en ese mercado, por lo que 
no hubo operación, pero el martes se ven-
dieron 10,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 2.15|16c. c. & f. para pronto embar-
que, a la Federal Sugar Refining Co. y 
15,000 sacos a fióte al mismo precio a B. H. 
Howell Son & Co., y continuaron las ofer-
tas ese día a 3c. c. & f. para pronto em-
barque, y 2.15|16c. c. & f. para embarque 
en todo el mes de Septiembre. E l jueves 
se sostuvo el mercado muy fuerte sobre 
la base del alza, resistiéndose los tenedo-
res a vender en la creencia de que el mer-
cado avanzaría aun más. 
Hoy, sábado, cierra el mercado en las 
mismas condiciones. 
HABANA.—Como consecuencia de las 
noticias de los Estados Unidos y de Euro-
pa los tenedores de la muy reducida exis-
tencia que quedan en primeras manos se 
mantuvieron muy retraídos, y han ido ven-
diendo sin precipitación cada vez que los 
precios mejoraban. 
Las ventas que hemos sabido han sido 
10,000 sacos centrífuga pol. 95% a 5% rs. 
20,340 sacos pol. 95, en Cárdenas, a 5% rs. 
y 22,267 sacos, 95, en Matanzas, a 5.68 rs. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este año, comparados 
con los de los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Septiembre 7 de 
Septiembre 10 de 1910, 1. 
1912, 1; en Septiembre 9 de 1911, 2, y en 
Arribos de la semana( toneladas): en 
Septiembre 7 de 1912, 4,803; en Septiem-
bre 9 de 1911, 468, y en Septiembre 10 de 
1910, 4,000. 
Total hasta la fecha (toneladas): en 
Septiembre 7 de 1912, 1.853,527; en Sep-
tiembre 9 de 1911, 1.458.794, y en Septiem-







Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 12 
De Hamburgo y escalas en 27 días, vapor 
alemán "Secllia," capitán Wagner, to-
neladas 2926, con carga, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
De Cayo Hueos en 10 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, con carga y 15 pasajeros, 




De Filadelfia en 6 y medio días, vapor in-
glés "Delmlra," capitán Brown, tonela-
das 3459, con carbón, consignado a 
Louis V. Placé. 
Septiembre 12 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
60 tercios tabaco. 
21 cajas tabacos. 
42 huacales limones. 
391 huacales aguacates. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Septiembre 13 
De Marlel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
De Cabañas goleta "Mercedita," patrón Ló-
pes, en lastre. 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta," pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 80 pipas aguardiente. 
De Cabañas goleta "María Carmen," patrón 
Bosch, en eastrl. 
DESPACHADOS 
Septiembre 13 
Para Mulata goleta "Defensor," patrón Es-
teva, con efectos. 
Para Caibarián goleta "Gertrudis," patrón 
Mallor, con efectos. 
Para Marlel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón Ro-
selló, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Jaruco goleta " J . Antonio," patrón 
Bosch, con efectos. 
Para Bajas goleta "Joven Manuel," patrón 
Lloret, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 0£ VALORES 
a B R E 
nmetf» del Banco rapanol da la Mía da 
Cuba, contra oru do 3% a 4% 
Empréstito de la República 
de Cuba 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 
Obligación^.- r-;me-a hipo-
teca, del Ayuntaznionto 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlaa F . 
C. de Cienfuego» á VI-
llaclara 
U. id. segunda Id 
(d. primera id. Ferrocarril 
da Caibarién 
fd. primera id. Gibar» i 
Holguln 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad 
Bonos dü la Ilavana Elec-
tric Railway'a (Jo. I eo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadeo do 
los F . C. U, de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en IS86 j 
1897 t 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watse 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Idem Central azucarero 
"Covcdonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Cmpréutito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la laxa 
de Cuba 100 103 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cabana Central 
Railway'i Limited Profe-
ridas . . . . ' 
(d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao s . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 La-
neamlento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . 96% 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
PlanU Eléctrica de Sanct! 
Spfrltus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes 7 Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107% 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
id. id. Beneficiadas. . . . 23 28 
Cárdenas Ci»7 Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 77 82 
Habana, Septiembre 13 de 1912. 
E l Secretarlo, 














































E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar 
en el Teatro Nacional la fiesta escolar de 
reparto de premios y apertura del nue 
vo curso de 1912 a 1913, de acuerdo con la 
Sección de Recreo y Adorno de este Cen-
tro, se hace público por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, 
que dicho acto tendrá lugar el próximo 
día 15 a las 8 de la noche, al que podrán 
asistir previa presentación del recibo de 
la cuota social del pasado mes o el pre 
senté, a la comisión de puerta. 
L a . Sección de Recreo y Adorno, será la 
encargada de conservar el orden durante 
la fiesta, y los señores socios, podrán ocu 
par todas las localidades a excepción de 
las doce primeras filas de lunetas ,reser 
vadas para señoras, i- ñoritas y alumnos 
premiados; y los palcos y grillas dispo-
nibles, podrán adquirirlos en la Tesorería 
de este Centro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1512. 




ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r i a 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para efectuar el domingo, quince 
del mes en curso, una gran matinée baila-
ble en los salones de esta Asociación, se 
avisa por este medio a los señores Asocia-
dos previniéndoles lo siguiente: 
PRIMERO.—Las puertas se abrirán a la 
una, dando comienzo el baile a las dos. 
SEGUNDO.—Para tener acceso al local 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. 
TERCERO.—Esta Sección ha tomado el 
acuerdo de proceder con toda rigurosidad 
con toda persona que prestare su recibo a 
o*ra para que aquélla disfrute de los bene-
ficios a que da derecho dicho documento. 
CUARTO.—Todo miembro de esta Sec-
ción está facultado para rechazar o reti-
rar del local a toda persona o personas 
que estime por conveniente, sin que por 
ello se vea obligado a dar explicaciones de 
ningún género. 




S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las cla.-os noctur-
nas de este Circulo se inaugruren en la pri-
mera quincena del próximo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento do los se-
flores asociados que dosd'1 e = ta fecha que-
da abierta la matricula para las clases de 
Lectura. Escritura, Aritmética, Lenguaje y 
Gramática, Geografía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geografía Universal, Dibujo L i -
neal e Inglés. 
Los señores socios» que deseen Inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretarla del Circulo. Compostola núm. 115, 
altos, todos los días hftbiles, de 7 a 9 p. i^ , 
acompaflados del rec'.bo que los acredite 
como tales socios. 
Habana, 16 Am Agosto de 1912. 
E l decretarlo, 
R A F A E L TRAVIESO, 
9799 * l t 15-20 Ag. 
NOTA.- -No se dan invitaciones. 
2t-13 2m-14 
s 
D I E N T E S 
P S S I i l O S 
DÍTODOS I O S SISTEMAS 
D I E N T E S DE PUENTE EN SÜS DIVERSAS FORMAS 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facilitarán el arrsg-lo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
C o n s u l t a s d e 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
10623 26-14 Sep. 
D O C T O R J . L Y 9 M 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos, pudlendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Creiipo 7, esquinn a Refugio, altos, A 2504. 
9755 26t-20 Ag. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PCRAMENTE VEGETAL. 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo IVeipro y Jaui&a Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tlñ» 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado- En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: ÍJarrá. Johnson, Taque-
chel y Americana 
10186 26-30 Ag. 
CARNEADO 
Calle I'aHoo. Vedado 
Tcléfouo V-17 77 
30 baños públicos. $1-F0 
30 reservados, de $2-60 
en adelante. 30 familia-
res. $2-00. Abiertoü de 
5 fi 8 de ¡a noclie. 
Al'TOMOVIL V COCHES 
A DÜMTCíMO 
156-23 Ms. 
I L I S 
C A R T A A B I E R T A 
Participo a mi numerosa y estimada 
clientela, y damas en general, que en esta 
su casa se realizan más de veinte mil pe-
sos de preciosidades en adornos de Som-
breros, Flores, Follajes, Egrettes, Plumas 
Lloronas, blancas, negras y colores, Esprit, 
Alas y mi l adornos de fantasía, cosa nuu 
ca vista por su alta novedad. 
T o d o á l a c u a r t a 
p a r t e d e su v a l o r 
Estas preciosas mercancías , pertenecen 
a una importante casa de comisiones ale-
mana, y le hemos cedido generosamente 
los distintos salones de nuestra casa para 
su realización, por este solo mes de Sep-
tiembre. 
Hay formas francesas de alta novedad, 
que valen $3 y las vende a peso. Ramos 
preciosos de flores de todas clases de 5 
centavos en adelante. Ricas piezas de pa-
ja que valen un peso a peseta. Egrettes 
de dos y tres pesos por un peso, y así su-
cesivamente todo casi regalado. 
T o d o c o n p r e c i o f i j o y m a r c a d o 
Considerándolo todo una verdadera gan-
ga, no he dudado aconsejaros una visita. 
A las modistas de sombreros, y damas 
accionadas al adorno, les será muy pro-
vechoso esta gran eralización. 
D.e ustedes atentamente y s. s., 
LA FRANCESITA. 
Teléfono A-3719. 
Sjc. Galiano 45, entre Concordia y Vir-
tudes. 
C 3173 4-10 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes, 16 del corriente, a la lina de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va compañía de Seguros Marítimos, 298 pie-
zas tejidos de algodón de colores con 16,778 
yardas, 106 docenas tirantes y 400 doce-
nas pañuelos de varias clases, descarga del 
"Havana" y "Saratoga." 
EMILIO S I E R R A 
10745 3d-13 .lt-13 
DOCTOR GÜLVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 & 5. 
49 HABANA 49. 3118 i.S99t 
DIAEIO DE L A M A E I N A -Adición cíe la iarde.—Sepüemhrp 13 de 1912. 
H A B A N E R A S 
•Desde lejos . . . 
También, como ayer, debo empezar 
mis Habaneras hablando de algo rela-
cionado con los cubanos en el extran-
jero. 
Esta vez se trata de im.gentleman 
completo, Juan Pedro Baró. 
Hacendado y hombre de sport. 
Traigo el nombre del opulento cuba-
no a la crónica para dar cuenta de un 
acontecimiento deportivo donde ha fi-
gurado dignamente. 
Acaba de disputarse en la aristocrá-
tica playa de St. Moritz, tan famosa 
por el lujo de sus veranos, la Copa do-
nada por el señor Pedro Baró para el 
vencedor en los tornees de tennis que 
allí se celebran anualmente. 
Lo obtuvo Mr. Froityhein. 
Se trata, nada menes, que del cam-
peón universal de tennis en la actuali-
dad. 
Bastará con decir, como muestra de 
la importancia de estes torneos, que 
en ellos tomó parte el hijo tercero del 
Emperador de Alemania, 
Y por lo grato y alentador que os 
siempre ver el nombre de Cuba hon-
rado per sus hijos en tierra extraña 
con cualquier rasgo o cualquier mani-
festación es mi deseo en apresurarme 
a dar la noticia precedente. 
t m m 
Lo que hay en puerta. 
- Pasó ya, señalándose anoche con 
uno de los más grandes éxitos de la ae-
tual temporada del Xacional, el ben-> 
ficio de Regino López. 
Y se preparan ahora, en este mismo 
teatro, dos acontecimientos más. 
Uno, la tiesta de Meroles. 
Esto es, el concierto que en honor 
del maestro, tan digno de todos los ho-
menajes, organizan sus dis-ípulos pa-
ra la noche del martes próximo. 
Después, dentro de la segunda quin-
cena de Septiembre, se nes espera la 
velada que patrocina la Asociación de 
la Prensa a beneficio del veterano ac-
tor cubano den Pablo Pildaín. 
Velada a la que presta su calor y 
apoyo toda la crónica habanera. 
Amiga siempre de Pildaín. 
Adelantaré, con referencia a esta 
función, uno de los números más inte-
resantes, sin duda, del programa. 
No es otro que el monólogo que está 
escribiendo en estos momentos Gusta-
vo Robreño, para dedicarlo al benefi-
ciado, sobre un asunto de palpitante 
actualidad política 
A .su vez Regino López, en gracia al 
compañero, dejará dispuesto antes de 
su marcha a los Estados Unidos que 
presten su concurso a la benéfica fun-
ción las huestes de que es su director 
irreemplazable. 
Otros muchos y muy interesantes 
atractivos ba de reunir la fiasta teatral 
de Pildaín. 
Ya se irán conociendo. 
* 1> • 
Sobre una revista. 
Aquí está, sobre mi mesa, esperando 
de día en día a que le dedique alguna 
atención. 
Es Cuba y Méjico. 
Un semanario que por momentos va 
adquiriendo tal boga y tal prosperi-
dad que no es de dudar que se colo-
que pronto en sitio de preferencia en-
tre todos los de su clase. 
¿Cómo dudarlo? 
A l frente de Cuba y Méjico se halla 
hoy un compañero como Alberto Ruid. 
el siempre querido r o » / í r r í de T'.l 
Mítúdo, que ya en 'a Gaceta Teatral, 
lo mismo que en otras publicaciones 
análogas, dió muestras inequívocas d i 
su competencia en la materia. 
Tiene iniciativa y buen gusto. 
La edición última de Cuba, y Méjico 
bastaría a acreditar el nombre del pe-
riódico con la reseña del baile en la 
Legación del Uruguay. 
Reseña hecha de mano maestra por 
Fierre Louys e ilustrada con profu-
sión de grabados. 
Lo mejor, en realidad, que se ha pu-
blicado de la inolvidable tiesta. 
Justo es recoiiccer'o. 
l íeiour. 
Antonio Roura, el joven cronista dfc 
La Opinión, se encuentra nuevamente 
entre nosotros de vuelta de su viaje 3 
los Estados Unidos. 
Mi saludo de bienvenida. 
V n 9 
r. p. c. 
Para Cojímar han salido de tempo-
rada, des le principios de la semana, 
!r5> j j W í ' . y simpa tic j s espesos M1 
iía Esperanza Bernal y Alfonso Brr-
nal 
Se hallan instalados- en Carnpoamor. 
* « « 
Días. 
Debo un saludo hoy, en sus días, a 
la interesante señorita Amada Pimen-
tel, la bella prometida de un estimado 
empleado de la Secretaría de Agricul-
tura. 
Está de días Amada Roque, la cul-
tísima señorita, directora de la Es-
cuela Pública número 32. 
Y también Amada de Bedia, la gen-
ti l Amadita, tan espiritual y tan gra-
ciosa. . . . . . . 
Ño olvidaré a la joven señora Amada 
Marcos de Grómez así como a los seño-
rea Amado Ruiz de Villa y Amado Vi -
llamil. 
¡A todos, felicidades! 
* * • 
Para las damas. 
Acaba de recibirse el cuaderno do 
La Fem.me Chic en su agencia ú n h a , 
la gran casa de Aibela, en Belascoaín 
32 dende también se encuentran colec-
ciones de OLra.s muchas revistas de mo-
das, todas de París. 
• Esta edición de La Femmc Chic, co-
rrespondiente a Septiembre, está llena 
de figurines cen las últimas creacio-
nes para las estaciones. 
Hay varios modelos de Laferriére. 
Y todos presentados con el arte y 
gusto ;ue tiene tan acreditados la bri-
llante revifta. 
La predilecta de las damas habane-
ras. 
De viaje. 
Salió ayer Antonio Pubillones. 
En el vapor Chalmette embarc-5 
acompañado de su esposa, la bella Ge-
ral Jine, dirigiéndose primeramente a 
New Orleans para seguir después viaje 
al Canadá, Xew York y Londres. 
Su propósito en este viaje es hacer 
los preparativos para la temporada de 
invierno. 
Que será en Payret. 
Gran espectáculo a diario, con sus 
correspondientes matinées dominica-
les, que comenzará a fines de Noviem-
bre para prolongarse hasta después de 
Reyes. 
Grata nueva. . . 
• « « 
Esta noche. 
E l gran concierto que se celebra en 
Plaza Carden en honor del ilustre 
compositor Massenet que acaba de per-
der la Francia. 
Dirigirá el maestro Tomás. 
e n r i q ü e F O N T A N I L L S . 
fo, estrenando un graciosísimo monólogo de que en el Cinematógrafo del citado 
D E T E L O N A D E N T R O 
A M E R I C A Y E S P A Ñ A 
Caramanchel, mi muy admirado compa-
ñero en crónicas teatrales, acaba de pu-
blicar unas interesant ís imas consideracio-
nes sobre el Teatro en A m é r i c a . . . 
Bmpleza Caramanchel por lamentarse 
ante ciertos gatuperios que a los empre-
sarios de aquende el mar tanto seducen, 
y de los que, en definitiva, acaso los ver-
daderos culpables no son ellos, precisa-
mente, y sí los gobernantes de España, por 
su inconcebible negligencia en cuanto con 
las relaciones intelectuales se refiere. 
Caramanchel protesta contra los "fusi-
lamientos," reducciones, cambios de títu-
lo, y tantas y tantas otras picardías hoy 
en su auge. 
Y, a continuación, sin resquemores ni 
envidias, escribe el crítico hispano: 
"En la Argentina, como en Cuba, la dra-
maturgia nacional está surgiendo ahora 
con mucho brío. Ambas Repúblicas empie-
zan ya a tener estimabilísimos dramatur-
gos. Las producciones de aquellos escrito-
res deberán ser representadas algúnx día 
en España irremisiblemente, y aun en el 
momento actual consti tuirían novedades 
interesant ís imas. 
Si Fernando Díaz de Mendoza, Tirso Es-
cudero o Matilde Moreno se adelantaran a 
hacernos conocer esos dramas y comedias, 
prestar ían un buen servicio a nuestros in-
tereses art ís t icos y contribuirían eficaz-
mente a estrechar los vínculos de frater-
nidad entre aquellas naciones y la espa-
ñola. El camino más derecho para conse-
guir, no un convenio de mentirijillas, si-
no un tratado verdad, me parece ese de 
importar a nuestro país el incipiente re-
pertorio con que muestra la dramaturgia 
americana los albores de un glorioso por-
venir. . . 
El naciente florecimiento de la drama-
turgia indígena en un Estado americano, 
lejos de parecemos perjudicial, debemos 
considerarlo como un buen negocio. E l día 
en que los empresarios de allá no pue-
dan fusilar nuestras comedias y tengan 
que pagarlas sin escape alguno, empeza-
rán a desdeñar aquellas que no cuenten 
con mérito bastante para devengar dere-
chos de representación. En caso de duda, 
1 optarán dichos empresarios por favorecer 
; a los autores indígenas. Así desaparece-
, rán de los carteles de Buenos Aires y de 
! la Habana, gran número de obscenidades 
i y ordinarieces, que hoy son en aquellos es-
cenarios afrenta de España y que ya han 
i merecido a veces en la prensa enérgicas 
reprobaciones. Buen testigo de ello fué 
López Silva, cuando recientemente hizo 
estrenar en el teatro que en Buenos Ai-
res dirige cierta malhadada zarzuelita in-
decente y no solamente se escandalizó el 
público, sino también los periódicos, que 
al día siguiente venían a decir con una 
nimidad, poco más o menos: "Aquí hemos 
visto a estas horas todo linaje de espec-
táculos y ya no nos asustamos de nada, 
pero nos repugnan las groserías." (No era 
de López Silva la zarzuelita en cuestión; 
bueno es que conste.) 
Muchas zarzuelas españolas, que a río 
revuelto son exportadas actualmente, de-
ja rán de serlo y deben dejar. La produc-
I ción de los dramaturgos indígenas ven-
| drá 8 substituirlas con ventaja, y eso ire-
i mos ganando ellos y nosotros: ellos en di-
nero, nosotros en prestigio, que es dinero 
también. 
A l mismo tiempo, la emulación y el es-
fuerzo de los autores de otras naciones do 
idioma castellano no podían menos de es-
timular el talento de los autores españo-
les para ir produciendo obras mejores ca-
da vez, a fin de afrontar y sostener la com-
petencia noblemente. Y he aquí por don-
de yo he podido decir y repito que el al-
borear del arte escénico americano, lejos 
de antojárserae un enemigo de la drama-
turgia española, téngolo por un bien ina-
preciable y por la más risueña esperanza. 
Quizás una alta obra de gobierno ser ía 
crear el Teatro nacional subvencionado 
por el Estado español, no en Madrid mis-
mo, como algunos habíamos pedido y co-
mo el proyecto de ley sancionado por 
Maura establece, sino en Buenos A i r e s . . . 
o en la Habana. ¿No hemos visto un tea-
tro francés subvencionado en San Peters-
burgo? 
La t i tánica y gloriosa labor que en la 
América latina han realizado comediantes 
tan ilustres como María Guerrero y Rosa-
rio Pino, Fernando Díaz de Mendoza y 
Emilio Thuiller y Enrique Borrás ¿no se-
ría más ejecutiva y transcendental si pu-
diera llevar cierto sello oficial solemne? 
Las ovaciones tributadas por los públicos 
latinoamericanos y las s impatías de las co-
lonias españolas ¿no se hubieran manifes-
tado más clamorosa y esplendorosamente 
todavía, si en vez de ir dirigidas a perso-
nalidades aisladas, por ilustres que sean, 
hubieran tenido algo de relación directa 
entre la antigua madre patria y las jóve-
nes nacionalidades que de su savia se nu-
trieron? 
Desgraciadamente, el afán de nuestros 
artistas y las bondades que tuvo con ellos 
nuestra amada América jamás contaron 
con el apoyo ostensible de la España ofi-
cial. Yo recuerdo haber oído a una insig-
ne actriz española lamentarse de que, en 
cierta ocasión, al haberse visto agasajada 
en una capital centroamericana con un 
deslumbrador banquete, a la fiesta asistie-
¡ ron todos los representantes de las poten-
; cias europeas de aquella localidad. . . me-
i nos el de España. Ha sido un constante 
I y craso error de casi todos nuestros hom-
i bres políticos esto de creer que el arte y 
1 la literatura no son política también, y 
aun alta política cuando sirven para apre-
tar lazos entre naciones y cuando no se 
emplean en sectarismos o parcialidades de 
bajo vuelo." 
¿Qué agregar a las precedentes conside-
raciones? 
Caramanchel—juzgando con fraternal 
afecto a los autores americanos— habló 
honrada y elocuentemente. 
Ahora sólo falta que palabras tan nobles 
y tan plausibles no se las lleve el v ien to . . . 
* * « 
E C O S 
Regino López recibió anoche un muy 
afectuoso homenaje de sus admiradores. 
V con Regino compart ió Villoch el triuu-
L I Q U I D A C I O N durante el 
mes de S E P T I E M B R E en 
D E T O D A S L A S T E L A S D E V E R A N O 
üVean algunas de las yangas!!:! 
P A R A E L C O L E G I O 
Cubiertos de plata desde $3.00, 
Vasos de plata desde $1.25. 
Muchas novedades recibidas en 
estos días. 
Plantas y flores artificiales exce-
lente surtido. 




trajes de warandol, bordados, listos para ponér-
selos á $ 8-50 y $ 10-60. — 200 blusas blancas, borda-
das, con encajes á $ 1-49 —Volantes bordados de va-
ra y media de ancho á 60 y 70 cts. vara,—Piezas de nansuk superior, vara y media de ancho, con 25 
varas á $ 3-80.—Nansuk finísimo, estilo olán clarín, la pieza de 25 varas á $ 5-50.—Cintas liberty de 
todos anchos á la mitad del precio corriente.—Piezas de encaje valencien y entredoses con 13 varas 
á 30 cts.—Corsés superiores, cortos, de los que antes valían $ 5, 6 y 8 á $ 1-50. — Y así por el estilo todo 
lo d e m á s . - N A D I E S A L D R A D E A Q U I S I N C O M P R A R , SI N O E S A U N P R E C I O A O T R O . 
—"Cañita. orador"—que se rió y se aplau-
dió por todos. 
Enhorabuena. 
—Hoy: "Regino por la isla" y "La inter-
vención cubana." 
—El lunes, despedida... 
Selectísimo programa nos anuncia para 
esta noche la Cuba Films Co. en Payret. 
A las ocho y cuarto.—"Actualidades nú-
mero 36" y "La fuerza del amor," que ano-
che obtuvo un éxito extraordinario, 
A las nueve y cuarto.—"La carta de la 
olvidada," "Vals derribado" y estreno de 
"La hija del bandido," grandiosa película 
cuyo asunto es el mismo que inspiró a los 
autores de "Carmen". . . 
— E l domingo, matinée infantil con 500 
nuevos juguetes de regalo. 
—Y el lunes, un sensacional estreno. 
Noche de moda es la de hoy en Albisu. 
¿Obras? : "Más vale maña que fuerza" 
y "La criatura." 
Y magníficas flamantes películas de San-
tos y Artigas. 
—Mañana, debut de Luis Blanca con 
"Tierra baja." 
—El domingo, en la matinée, "Los hijos 
artificiales." 
—El lunes, debut de Enrique Torrent 
con "Los malhechores del bien." 
* 
En el Gran Teatro del Politeama es tam-
bién hoy noche de moda. 
Gay ha confeccionado un programa mu-
sical muy selecto, figurando entre sus nú-
meros "Aída" y "La viuda alegre." 
La Cinema nos anuncia: "Zum Zum," 
"Secretos del alma," "Máximo ministro" y 
"Vengado." 
—El martes, "La doble vida." 
« 
Hoy en el Casino: "León Pérez y Gar-
cía," "Bola 30," el cuarteto Los mosquete-
ros y preciosas cintas de la Cuba Films Co. 
A diez centavos la luneta. 
Y lleno seguro. 
—El martes, estreno de "El bebé de Pa-
rís ." 
En Mart í : "Necesito una esposa," "E l 
espiritista" y "La estatua maravillosa." 
Norma: "Derecho de juventud" y "Los 
chascos del amor." 
* 
"Blancas y negras," el laureado saínete 
criollo de Santiago González Palacios, se j 
es t renará esta noche en el Vaudeville. 
Mi felicitación anticipada. 
* 
Suscrita por distinguidas señoras de ' 
'Punta Brava recibo una amable carta para 
que interceda con la Cuba Films Co. a fin í 
blo se exhiba la grandiosa película del u 
Un conservador en Hoyo Colorado." 1 
Traslado el rfiogo al amigo MarsaL 
Y se lo recomiendo coa el mayor ¿ t » 
rés. ' 
De Madrid, y en perspectiva... 
María Guerrero y Fernando Díaz h * 
Mendoza siguen en Bilbao y no tardarán 
en pasar a Salamanca, que celebra b u s 
fiestas en estos días. Es t renarán probable-
mente en la vieja ciudad salmantina la 
anunciada comedia de Martínez Sierra 
Luego irán a las ferias de Vaüadoiid y 
a Badajoz. Y en Octubre y Noviembre au-
darán por Valencia y Alicante. A fines dé 
Noviembre o primeros de Diciembre vpn. 
drán a Madrid, donde estrenarán la obra 
de Marquina, la de Villaespesa, la de Mar-
tínez Sierra, la de Linares Rivas, la cô  
media "Veletas," del joven escritor don 
Eusebio de Gorbca, una producción inédi-
ta de Angel Guimerá, un drama muy ex. 
t raño e intererante de Adrián Gual, ia 
"Electra" de Hoffraann&thal, traducida en 
verso por Marquina, y algo más, si q u q . 
dase tiempo. 
La compañía Escudero, que prosigue sn 
afortunada excursión provinciana, rompgl 
rá el fuego en Madrid allá a fines de Oc-
tubre, como de ordinario, y el primer es. 
treno será el de una comedia do Serafín 
y Joaquín Alvarez Quintero, en la cual ten-
drán ya importantes papeles los dos nue-
vos actores del teatro de la Comedia María 
Palou y Alberto Lomea. 
El Español se abrirá a mediados de Oc-
tubre, como casi siempre. Francisco Fuen, 
tes, que ha de ser el primer actor, está 
ahora en el Estado brasileño de Río Gran-
de do Sul, y del 15 i l 20 del corriente Sep. 
tiembre regresará a E s p a ñ a . . . 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
. . Nacional,—"Regino por la isla." "La io 
tervención cubana." 
Payret.—Cinc. 
Albisu.—"Más vale maña qué fuerza." 
"La criatura." 
Gran Teatro del Politeama,—Cine-Con-
cert. 
Casino.—"León Pérez y García." "Bola 
Núm. 30." Los mosqueteros. 
Martí .—"Necesito una esposa." "El es-
piritista." "La estatua maraviloisa." 
Turín.—"Las codornices." "La primera 
postura." 
Molino Rojo.—"La carne flaca." "La ga-
t i ta blanca." 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
L A / S U E V A 
G U I A W o 
ESTE libro útilísimo, verdadero 
Directorio de la República, va á la 
Impremía el día 15 del corriente 
mes. 
ROGAMOS á nuestros abonados 
envíen á la Administración los 
cambios de nombre ó cualquiera 
alteración que deseen bacer en 
sus registros respectivos, porque 
después de corregidas las pruebas 
de imprenta, no será posible ba-
cer modificación alguna. 
ASIMISMO, todas aquellas per-
sonas que tengan el propósito de 
solicitar teléfono deben apresu-
rarse á hacerlo antes del día 15 
para que puedan figurar sus nom-
bres en la edición próxima á pu-
blicarse. 
C u b a n X e l e p h o n e C o m p a n y 
A P A R T A D O 9 4 5 . A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
C 3166 7-8 
"EL CORREO DE PARIS"-Obispo 8 0 . - R i c o Valdes l [ " - T e l é f o n o A-3260. 
NADIE LA IGUALA — 
NOS REFERIMOí 
SEÑAL DE QUE VALE 
A 
C 3138 alt. 4-4 
¡i L A C U N A M A S P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E H A I N V E N T A D O ! ! 
" L U L L A B Y E " 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
EL movimiento suave 
y cccmpasado d e = 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
¡unquino durable, ar-
íísílco é h i g i é n i c o . - = 
Agentes exclusivos para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & Co.. Muralla 86 . -Teléf . A-3562.-Apartado 37.-Habana 
' LA FILOSOFIA 
SON estos los últimos días de la realización de verano, 
los cuales serán beneficios para todas las familias que 
acudan á — : 
" L A FILOSOF 
VISITAR esta casa es de utilidad, pues se podrán adqui-
rir telas desde un centavo la vara. No olviden las damas 
esta propicia ocasión y dirijan sus pasos á = = = 
S A N N I C O L A S entre NEPTUNO y S 
D O N D E E S T A L A R E A L I 
C 10768 Sep.-i: 
